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گونه ماهی بومی و معرفی شده رودخانه زاینده رود واقع در استان اصفهان (در ناحیه  9در این بررسی تعداد 
 38، بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان  28فصل (زمستان  6سارماتیان متعلق به فون بزرگ پالااآرکتیک) در طی 
،  sutatcnupib sedionrublAماهیان بومی شامل ) مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند . 48و تابستان
 ateopaC،  ataeluca ateopaC،  ivokydalv suinahpA،  sutalucam sunrublA
،  sutarua suissaraC،   silibon syhthcitsirAمعرفی شده شامل  ماهیانو anicsamad
به شکل زنده به  بودند . ماهیان پس از صید  oiprac sunirpyCو  alledi nodognyrahponetC
آزمایشگاه مرکز تکثیر و پرورش آبزیان اصفهان منتقل شدند و پس از تعیین جنس و گونه توسط کلیدهای 
 ) ، مورد بررسی 83) و هولچیک (02) ، عبدلی (15) سعادتی (13(  daoC) ،03( greBشناسایی
گونه تک یاخته  6گردید .  گونه انگلی به شرح ذیل شناسایی 23انگل شناسی قرار گرفتند . در مجموع 
، دو گونه میکسوبولوس شامل  ps anidohcirTگونه  5و  siilifitlum suirihthpoyhthcIشامل 
 surygolytcaDگونه ازمنوژنه آشامل: 61،ivodias suloboxyMو sutatsirc  suloboxyM
،  susnetxe.D،  ilumarhc.D،  inrublaclahc.D،  ireuab.D،  sutarohcna.D، sutala
و دو  surygolytcaDچهارگونه ،  rehclup.D،  inaroknel.D،  sutallemal.D،  silicarg.D
چهار گونه از سستودآ ، muecahtps mumotsolpiDیک گونه از دیژنه آ ،  ps sulytcadoryGگونه 
و  silanitsetni alugiL،  acainemra aiwahK،  sisnegnokwog sulahpecoirhtoBشامل : 
 sediohcnyhrolahpecohtnacAیک گونه از آکانتوسفالآ : ،  ps sueallyhpoyraCه یک گون
 aecanirpyc aeanreLو دو گونه از سخت پوستان شامل مرحله بالغ و کوپه پودی  ykswokdolohc
 .  ps anelgorpmaLو یک گونه از جنس 
در درصد) دارای آلودگی و  67/5قطعه ( 721قطعه ماهی صید شده در طی این تحقیق  661از مجموع تعداد 
 . مشاهده نشددرصد) آلودگی  32/05قطعه ( 93
 هگونه انگل شناسایی شد 23گونه از  41با جدا شدن  ataeluca ateopaCدر بین ماهیان بررسی شده 
گونه ، کمترین تنوع آلودگی را در بین ماهیان بررسی شده به خود اختصاص  1بیشترین و کپوربیگ هد با 
 ند . یافته های جدید این تحقیق عبارتند از :داده ا
برای اولین بار از ماهیان آب شیرین ایران گزارش  ivodias suloboxyMبر طبق نتایج بدست آمده ، گونه 
 برای ataeluca ateopaCو  ivodias.Mبرای   sutalucam sunrublAمی شود . همچنین 
 میزبان های جدیدی می باشند .  sutatsirc .M
به عنوان میزبان های جدید برای انگل  ataeluca.Cو  anicsamad ateopaCمورد منوژنه آ معرفی  در
 ataeluca ateopaCدر این رودخانه و آلودگی ماهی  rehclup.Dاولین گزارش حضور ، rehclup.D
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  هبD.chramuli  ،D.lenkorani  وD.gracilis   . دور هدنیاز هناخدور رد شرازگ نینچمه
Bothriocephalus gowkongensis زا  نابزیمAphanius vladykovi . روشک رد راب نیلوا یارب 
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 :  مقدمه
جمعیت روز افزون جهان و نیاز آنها به پروتئین ارزشمند آبزیان از یک سو و محدودیت منابع آبزیان در 
پروری در آبهای داخلی  آبزی اقیانوسها و آبهای آزاد از سوی دیگر، نظر انسان را برای تأمین آبزیان به صنعت
های اخیر این صنعت به سرعت در کشورهای مختلف توسعه یافته است. با روی  جلب کرده است و در دهه
های جدید ماهی، بیماریهای مختلفی از جمله بیماریهای  آوردن به روشهای پرورش متراکم و معرفی گونه
 د می کند. انگلی پدیدار می شود که تولید موفقیت آمیز را تهدی
پروری رشد نکرده است. و نتیجه آن  های دیگر آبزی ها به سرعت رشته متأسفانه پیشگیری و درمان بیماری
 ها به شکلهای مختلف است.  بروز بیماری
هر چند در بعضی کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکای شمالی بیماریهای ویروسی عامل عمده مشکلات 
ان است ولی در پرورش کپور ماهیان بیماریهای انگلی عامل عمده مشکلات در پرورش متراکم آزاد ماهی
 هستند و برای جلوگیری از خسارات ناشی از آنها نیاز به درمانهای مداوم و بهبود مدیریت مزارع می باشد. 
شود که  های پرورشی جدید، بیماریهای انگلی خاصی ظاهر می در کشورهای مختلف، با نقل و انتقال گونه
است که از طریق کپور علفخوار در مدت زمان  1بلاً وجود نداشته است. مثال واضح آن بوتریوسفالوسق
 کوتاهی در تمام دنیا انتشار یافته است. 
. معرفی 2با توجه به اینکه هر انگل با میزبان خود در طی مدت زمان بسیار طولانی سازگار شده است
سازد. و این  رخورد انگلهای آنها با میزبانهای بومی را فراهم میهای ماهی جدید به یک محیط، امکان ب گونه
امر ممکن است باعث از بین رفتن ماهیان بومی یک منطقه شود که البته این ارتباط یک ارتباط دو طرفه 
است و ممکن است انگلی که به همراه گونه ماهی جدید وارد محیط شده است تحت شرایط اکولوژیکی 
توان تصور نمود که  زندگی با میزبان اصلی خود و نه میزبان جدید باشد. هر چند میجدید نه قادر به 
انگلهای میزبان بومی نیز قادر به حمله به میزبان تازه وارد و تلف شدن آن هستند در این صورت گونه 
 معرفی شده قادر به ادامه حیات در محیط جدید نخواهد بود. 
) بیان می کند. آنها دریافتند که ماهیان 1691و همکاران (  3طالعه دوژیلمثال روشن در این گونه روابط را م
بودند هنگامیکه به دریای خزر معرفی شدند  4خاویاری دریای خزر که آلوده به مونوژن نیشیا استوریونیس
 باعث تلفات سنگین در  ماهیان خاویاری بومی و تقریباً نابودی کامل جمعیت آنها شدند. 
ه نمود که برای مقابله با شیوع بیماری های انگلی و خسارات ناشی از آن در یک منطقه، می توان ملاحظ
فقط شناسایی انگلها کافی نمی باشد و پس از شناخت انگلهای ماهیان در مناطق اکولوژیکی مختلف، مطالعه 
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و رابطه آن دو  بوم شناختی و همه گیر شناسی آنها، همچنین شناخت دقیق روابط متقابل بین انگل و میزبان
های ماهی  گیری برای استفاده از گونه . و ما را در تصمیم با محیطی که در آن زندگی می کنند ضرورت دارد
 نماید.  پرورشی جدید و یا معرفی گونه ای خاص به یک محیط آبی جدید یاری می
 5
 
 مروري بر تحقیقات گذشته -1
 فون انگلي ماهیان آب شیرين ايران   1-1
های اخیر آغاز گردیده است یعنی زمانی که پرورش  انگلی ماهیان آب شیرین ایران از دهه 1وی فونمطالعه ر
 ) 93های بومی و وارداتی شروع شد.( تعدادی از گونه
 2گونه انگل از جنسهای داکتیلوژیروس 4) جزو اولین محققینی بود که با گزارش 9491بایکووسکی (
خانة کرخه اولین گام را در این راستا برداشت. سالها بعد محققین در آبشش ماهیان رود 3وانسیروسفالوس
) ویلیامز و 7791) اسلامی و مخیر ( 8631و  0631، 9531، 3531، 3791، 2791دیگری مانند مخیر ( 
) به بررسی انگلهای ماهیان ایران 8791 و7791 ،2791، 1791) اسلامی و همکاران ( 0891همکاران ( 
 نابهی از آنها را گزارش نمودند. پس از چند بررسی پراکنده و گزارشات محدود، مولنار پرداخته و تعداد مت
های تک یاخته و پر یاخته  ) در طی دو سفر تحقیقاتی خود به ایران بخش بزرگی از انگل4991، 2991( 
قات ماهیان آب شیرین ایران را در آبهای شمالی کشور، خوزستان و سیستان گزارش نمود. و سپس تحقی
) جلالی و 3991، 2991، 1991) مولنار و جلالی ( 3991aوb) گوسو و همکاران (5991و2991جلالی ( 
 ) جلالی و روحانی 7991) شمسی و جلالی (5991، 3991)جلالی و همکاران ( 1991و0991aوbمولنار (
بسیاری از آنها ) منجر به معرفی بیش از یکصد گونه از منوژنهای ماهیان آب شیرین کشور شد که 7991( 
 .  برای علم جدید بودند
 ) مولنار و پازوکی 6991) مولنار و معصومیان ( 6991، 4991در گامهای بعدی، معصومیان و مولنار ( 
) و بسیاری 6731و  5731) و شمسی و همکاران ( 5731) شمسی ( 5991) سکلی و پازوکی ( 5991( 
اتودها و سایر پر یاختگان ماهیان آب شیرین ایران را معرفی محققین دیگر تعداد متنوعی از تک یاختگان ، نم
های ماهیان آب شیرین کشور را در مناطق اکولوژیکی متفاوت نمایان نمودند و  و عرصه وسیع و متنوع انگل
تحقیقات انگل شناسی ماهیان آب شیرین در ایران . علی رغم تحقیقات ذکر شده غنای آن را آشکار ساختند 
است و تمام این تحقیقات را می توان به عنوان گامهای نخست فرض نمود و مطالعات و بسیار جوان 
بررسی های دامنه داری در این زمینه می باید انجام گیرد تا فون انگل های ماهیان آب شیرین ایران به طور 
 ) .9کامل مشخص گردد (
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 انگلهاي گزارش شده از ماهیان زاينده رود 2-1
ماهیان  1) بر روی انگلهای کرمی0891رود بوسیله ویلیامز و همکاران (  لهای ماهیان زایندهاولین مطالعه انگ
( سستد) و آکانتوسفالورینکوئیدس  2. آنها انگلهای کاویا آرمنیکا)1-1(جدولرود انجام گرفت  زاینده
را  6دیوم ایزوپورومو دیژن آلوکرا 5و سیاه ماهی بوهسئی 4(آکانتوسفال) را از روده سیاه ماهی 3کولدکووسکی
 ) 55جدا کردند. ( 7از روده ماهی مرواریدی
 )  گوسو، جلالی و مولنار 2991) مولنار و جلالی ( 0991 bمطالعات بعدی به کارهای جلالی و مولنار ( 
رود  گردد. آنها طی تحقیقات خود چهار گونه داکتیلوژیروس از پنج گونه ماهی بومی زاینده ) بر می3991( 
 )1-1ردند. ( جدول گزارش ک
داکتیلوژیروس ) داکتیلوژیروس آلاتوس را از ماهی خیاطه و 0991bدر مطالعه اول ، جلالی و مولنار (
 ) .  در مطالعه بعدی مولنار و جلالی 04و خیاطه گزارش نمودند ( 9را از ماهی مرواریدی 8کالکالبورنی
را از سیاه ماهی و داکتیلوژیروس  11یو داکتیلوژیروس لنکوران 01) داکتیلوژیروس گراسیلیس2991( 
) نیز داکتیلوژیروس 3991) .  گوسو، جلالی و مولنار (64جدا کردند ( 21کالکالبورنی را از سفید کولی
 ) . 73کالکالبورنی را از ماهیهای مرواریدی و خیاطه جدا کردند (
 ) 5002لالی و همکاران ( رود مربوط به مطالعات ج ماهیان زاینده 31اطلاعات در مورد ژیروداکتیلوسهای
) . آنها طی تحقیقات خود از کپور معمولی دو گونه ژیروداکتیلوس شولمانی و 1-1می باشد (جدول 
 ) .14ی، همچنین از ماهی خیاطه و ماهی مرواریدی نیز دو گونه ژیروداکتیلوس جدا کردند (چاستانکووی
رود عمدتاً مربوط به کارهای  اهیان زایندهمطالعات دیگر انجام شده بر روی انگلهای داخلی و خارجی م
 .) 1-1جلالی و همکاران می باشد. ( جدول 
های مختلفی ازانگلهای پروتوزوآ، مونوژنه آ ، دیژنه آ ، اکانتوسفالآ، سستودآ ، نماتودآ  در تحقیقات آنها گونه
 ) . 1-1جدول رود جداسازی و شناسایی شد ( و سخت پوستان ، از ماهیان زاینده
                                                 
 etisarap-htnimleH– 1
  acainemra aiwahK– 2
 ykswokdolohc sediohcnyhrolahpecohtnacA- 3
 ateopac ateopaC– 4
 ieshub ateopaC– 5
  muroposi muidaercollA– 6
 .sunrubla sunrublA– 7
 .inrublaclahc.D– 1
 sunrubla sunrublA– 2
  silicarg.D– 3
  inaroknel.D– 4
  sedioclahc sunrublaclahC– 5
 ps sulytcadoryG– 6
 7
 
طی این تحقیقات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس از گونه های آلبورنوس فیلیپی ، سیاه ماهی فلس  در
 21،  01درشت ، سیاه ماهی گراسیلیس، سیاه ماهی فلس ریز ، کندروستومارژیوم و کپور معمولی جدا شد (
 ) . 91و 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































همچنین از خانواده میکسوبولوس ها ، میکسوبولوس کریستاتوس از آبشش و باله سیاه ماهی فلس درشت ، 
ماکولاتوس ، سامگوریکوس از  موسایوی از آبشش سیاه ماهی گراسیلیس ، سایدوی از آبشش آلبورنوس
 )1-1پوست سیاه ماهی فلس ریز ، واریکورینی از باله های سیاه ماهی فلس ریز جدا شده است (جدول 
 . )54(
ماهی فلس ریز و کپور معمولی جدا  هنوژن ، داکتیلوژیروس اکستنسوس از آبشش کاراس، سیااز انگلهای م
و فلس ریز، کاراس، کپور  ماهی فلس درشت هبشش سیا) همچنین داکتیلوژیروس لنکورانی از آ01شد (
 ) . از آبشش لوسیسکوس لیپیدوس64و  91و  21و  01جدا گردیده است( ماهی گراسیلیس هسیا و معمولی
 آبشش کندروستومارژیوم نیز از) . 91داکتیلوژیروس مینور جدا گردیده است ( زنیو آلبورنوس فیلیپی 
 بیلیس نیز از آبشش موتاوس وداکتیل) . گونه ژیر01دیده است (وس جدا گرژیروداکتیلگونه ای از 
 هایی از پارادیپلوزون نیز از سیاه ماهی گراسیلیس،  ) . گونه01سیاه ماهی گراسیلیس گزارش شده است (
 ) . 01 سیاه ماهی فلس ریز، و کندروستومارژیوم جدا شده است (
ماهی فلس ریز، کاراس، کندروستومارژیوم و ه چشم سیااز انگلهای دیژن دیپلوستوموم اسپاتاسئوم از عدسی 
 ). 91 و 01عروس ماهی جدا شده است (
همچنین آلوکرادیوم ایزوپوروم از روده آلبورنوس فیلیپی، سیاه ماهی گراسیلیس و سیاه ماهی فلس ریز جدا 
فلس ریز جدا شده ). آلوکرادیوم لایمانی هم از روده سیاه ماهی گراسیلیس و سیاماهی 55و  01شده است (
 ). 01است (
ماهی فلس ریز و ه ، گونه اکانتوسفالورینکوئیدس کلودکووسکی از روده کاراس، سیا از انگلهای اکانتوسفال
رود اصفهان  )  که تنها گونة آکانتوسفال گزارش شده از رودخانه زاینده55و  42،  01کپور معمولی جدا شد (
 است. 
 .) 01ماهی گراسیلیس جدا شده است (ه خانواده آمفی کوتیلیده از روده سیاای از  از انگلهای سستد ، گونه
و  82،  01ماهی فلس ریز جدا شده است (ه ماهی گراسیلیس و سیاه کاویاآرمنیکا نیز از روده کاراس، سیا
 ) . 55
 ) . 01البرنوس فیلیپی جدا شده است (آاز روده  فقط کنتراسکوم  از گروه انگلهای نماتود
آ از سیاه ماهی  آی بالغ از سیاماهی فلس درشت و ریز، و کوپه پود لرنه وه انگلهای سخت پوست، لرنهاز گر
 ) . 91فلس درشت جدا شده است (
 آمده است. 1-1فهرست کلی انگلهای شناسایی شده از ماهیان رودخانه زاینده رود در جدول 
 41
 
 منطقه مطالعه 3-1
(متعلق  2وم شناختی سارماتیان ب 1آب شیرین ایران در سه ناحیه ) ماهیان 1891بر اساس نظر آرمن تروت (
تال ، هولوآرکتیک و نی( در ناحیه حد واسط اور 3ون بزرگ پالا اِ آرکتیک در شمال کشور) ، مزوپتامیان فبه 
 ) .2-1و  1-1حوضه آبریز هستند (تصویر  13(درشرق کشور) در مجموع شامل  4اتیوپی) و اورینتال 
ارومیه ،   زاینده رود در ناحیه سارماتیان قرار دارد . این ناحیه شامل محدوده های دریای خزر ، حوضه آبریز
 ) .9خراسان ، اصفهان ، دشت کویر و دریاچه نمک است (
 






















































 رود:  رودخانه و سد زاينده 1-3-1
اخلی ایران است. این ه دها رودخانه دایمی آب شیرین در حوضترین و بلکه تن رود به عنوان اصلی زاینده
رودخانه از رشته کوههای زرد کوه بختیاری در امتداد رشته کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد. زردکوه 
دارای قللی با ارتفاع بیش از چهار هزار متر با برفهای دایمی فراوان است. مواد متشکله این کوهستان را 
 اطر است.  آهکهای زرد تشکیل می دهد که وجه تسمیه آن به همین خ
های متعدد کوچک و بزرگ تشکیل می گردد که معروفترین آنها  زاینده رود از به هم پیوستن چشمه
جانان، چهل چشمه و چشمه دیمه است .  این رود پس از جاری شدن از ارتفاعات زرد کوه در  چشمه
به تالاب جهت شرقی غربی حرکت می کند و پس از طی مسافتی در حدود سیصد و پنجاه کیلومتر 
رود در منطقه مرکزی ایران و در استانهای چهار محال بختیاری و اصفهان  گاوخونی می ریزد. حوضه زاینده
ناحیه کوهستانی  ، واقع شده و دارای چهار بستر جغرافیایی جداگانه است که شامل ناحیه کوهستانهای غربی
تاً ناحیه خشک شرقی ( بعد از شهر اصفهان) رود تا قبل از شهر اصفهان و نهای منطقه فریدن، حوضه زاینده
تنوع آب و هوایی متفاوتی در این حوضه وجود دارد بطوری که از اقلیم بسیار  ) .3-1(تصویر می باشد 
خنک با زمستانهای بسیار سرد در ارتفاعات غربی تا بسیار گرم با زمستانهای ملایم بخش شرقی در آن دیده 
متر در نواحی  میلی 04میلی متر در ارتفاعات زردکوه تا کمتر از  0061نه از شود. میانگین بارندگی سالا می
 بیابانی شرقی اصفهان متغیر است. 
در  6/2شیب رودخانه با احتساب فاصله حدود سیصد و پنجاه کیلومتری از سرچشمه تا ورزنه در حدود 
بیشتر بوده و با نزدیکتر شدن به دشت رود  باشد. این شیب در مناطق کوهستانی تا دریاچه سد زاینده هزار می
  اصفهان کمتر می شود ولی دائماً در حال تغییر است.
 
 )31: وضعیت شیب رودخانه در طول مسیر( 2-1جدول 
 شیب رودخانه ( واحد در هزار) موقعیت نام ايستگاه
 5/4 رود قبل از سد زاينده چلگرد
 6/1 رود قبل از سد زاينده قلعه شاهرخ
 4/1 رود بعد از سد زاينده نپل زمانخا






 نقشه توپوگرافی حوضه زاینده رود 3-1تصویر 
 91
 
 از ویژگیهــای شــاخص حوضــه زاینــده رود ســاختار زمــین شناســی آن اســت کــه مشــتمل بــر  
گذاری دوران دوم زمین شناسی است. این لایه ها بسـیار غیـر قابـل نفـوذ  لایه های شیستی متعلق به رسوب
ناشی از نزولات آسمانی و آبهای مصرفی کشاورزی شده و در نقاط پائین دسـت است و باعث حفظ آبهای 
 ). 31رود است ( مجدداً این آبها به مسیر رودخانه باز می گردد. این پدیده علت وجه تسمیه زاینده
رود متفاوت  میلیون متر مکعب است . مقدار دبی آب زاینده 0021حجم کل آب سالیانه رودخانه حدود 
ای است که به  کنترل آن در اختیار مدیران آب منطقه 0531رود از سال  د از تأسیس سد زایندهاست و بع
متر مکعب در ثانیه است ولی مقدار دبی  54تا  53های سد تنظیم می شود و به طور متوسط  وسیله دریچه
به حداقل  همیشه با مقدار آب موجود در پشت سد نسبت مستقیم دارد در خشکسالیهای اخیر این میزان
خود رسید به طوری که باعث خشک شدن کامل رودخانه در ناحیه شهر اصفهان و مناطق بعد از آن تا 
 ) . 41باتلاق گاوخونی شد (
عرض رودخانه در سرچشمه و مناطق بالا دست رودخانه بسیار کم و در مناطق صاف و دشتها زیاد است. 
شهر اصفهان در محل روستای موسیان به حدود بیشترین عرض آن در پانزده کیلومتری جنوب غربی 
 ) .31باشد ( هشتصد متر می رسد و کمترین آن مربوط به محل پل زمانخان با عرض بیست و پنج متر می
 
 ) 31: وضعیت ارتفاع مناطق مختلف رودخانه از سطح دریا ( 3-1جدول 
 كیلومتر طول مسیر
ارتفاع مبدا از 
 سطح دريا
تفاوت ارتفاع در دو 
 تگاهايس
 شیب در هزار
 3/2 022 0022 07 رود از سرچشمه تا سد زاينده
 2/7 001  73 از سد تا پل زمانخان
 4/7 061  24 از پل زمانخان تا پل كله
 1/7 531  77 از پل كله تا پل خواجو
 1/2 621  501 از پل خواجو تا ورزنه






 )31صرف آب زاینده رود  (مقدار و نوع م 4-1جدول 
 محل مصرف نوع مصرف
حجم آب مصرفي( میلیون 
 متر مکعب در سال)
درصد 
 مصرف
 86 059 رود هکتار اراضي زيردست سد زاينده 00059 مصارف كشاورزي
 مصارف صنعتي
آهن، صنايع دفاع، پالايشگاه، نیروگاه، برق، سیمان  ذوب
و اكريل، فولاد مباركه  سپاهان و اصفهان پلي
 كارخانجات ديگر
 51 802
 4 06 حدود سه میلیون نفر جمعیت مصارف شهري
 31 081 -002 مسیر رودخانه تا تالاب گاوخوني حفظ حیات گاوخوني
 
 )31اطلاعات مربوط به سد زاینده رود ( 5-1جدول 
 متر از سطح دريا  3602 ارتفاع تاج 
 دريا  متر از سطح 9502 ارتفاع سطح مخزن ( در حالت عادي) 
 میلیون متر مکعب  0521  9502حجم مخزن در ارتفاع 
 كیلومتر مربع  84  9502مساحت سطح مخزن در ارتفاع 
 میلیون متر مکعب  0901 حجم مفید مخزن 
 
 ماهیهاي رودخانه زاينده رود  2-3-1
گونه است که از  061جنس و  66خانواده ،  62راسته ،  61رده ،  3فون ماهیان آب شیرین ایران مشتمل بر 
 ) .9گونه بومی آبهای شیرین کشور نبوده و به فون ایران معرفی شده اند ( 42میان آنها حدود 
 ماهیهای موجود در رودخانه زاینده رود به دو دسته ماهیهای بومی و ماهیهای معرفی شده به رودخانه 




 فهرست ماهیهای شناسایی شده در رودخانه زاینده رود  6-1جدول 
 منبع محل صید نام فارسي نام علمي رديف خانواده












 بررسي حاضر مشهد كاوه
 )0991bجلالي و مولنار ( رزرين شه
 )3991bگوسو، جلالي و مولنار ( زرين شهر
 sunrubla sunrublA 2
 )5871,sueanniL(
 )8731قرباني چافي ( پائین دست رودخانه ماهي مرواريدي
 )3991bگوسو، جلالي و مولنار ( زرين شهر
 sutalucam sunrublA 3
 )1681 , gnilresyeK(
 بررسي حاضر اغ پرندگانب –درچه  كولي





 )4481 , senneicnelaV
 سیاه ماهي
 فلس درشت
 بررسي حاضر باغ پرندگان –درچه 
پائین دست و بالادست 
 رودخانه زاينده رود
 )8731قرباني چافي (
 ieshub ateopaC 5
 )7781 , relsseK(
 ماهي شمشیري
 بخش میاني
 زاينده رود (بعد از سد)
ويلیامز ، گیبسون و 
 )0891صادقیان (
 ateopac ateopaC 6
 silicarg
 )1681 , gnilresyeK(
 سیاه ماهي
 گل خور
بخش میاني زاينده رود (بعد 
 از سد)
 )8731قرباني چافي (




 :  فهرست ماهیهای شناسایی شده در رودخانه زاینده رود 6-1ادامه جدول 
 منبع محل صید نام فارسي نام علمي رديف خانواده
كپور ماهیان









 anicsamad ateopaC 7
 reivuC ni senneicnelaV(
 )2481 ,senneicnelaV dna
 سیاه ماهي
 فلس ريز
 بررسي حاضر مشهد كاوه
پائین دست و بالادست 
 زاينده رود
 )8731قرباني چافي (
 sutarua suissaraC 8
 )8571 ,sueanniL(




 )2991مولنار و جلالي ( زرين شهر شاه كولي
 muiger amotsordnohC 01
 )3481 ,lekceH(
 بالادست زاينده رود نازک
 (قبل از سد)




 & reivuC ni
 )4481 ,senneicnelaV
 بررسي حاضر زرين شهر كپور علفخوار
 oiprac sunirpyC 21
 )8571 ,sueanniL(
 كپور معمولي
 بررسي حاضر پل غدير –پل شهرستان 
 الادست رودخانهب
 (بالاتر از سد)
 )8731قرباني چافي (
 sudipel sucsicueL 31
 )3481 , lekceH(
 
بخش میاني زاينده رود (بعد 
 ازسد)

























 ssikym suhcnyhrohcnO 1
 )2971 ,muablaW(
 در محل سرچشمه قزل آلا
 (چشمه ديمه)














 ivokydalv suinahpA 1
 )8891,daoC(




 ماهي خیاطه 1-2-3-1
 اسي و رنگ :ريخت شن
خاکستری پهن تر از قطر چشم هستند . تجمع رنگدانه به  –رنگ بدن نقره ای ، پهلوها دارای یک نوار آبی 
خط جانبی  شکل خاص در طول خط جانبی و به شکل لکه های سیاه کوچک در بالا و پائین سوراخهای
 ) .4-1(تصویر  روی هر فلس وجود دارد
 خصوصیات كلیدي :
.  83-44. تعداد مهره ها  7-01و معمولاً  5-21. تعداد خارهای آبششی  14-85خط جانبی تعداد فلسهای 
 . 2n=  5تعداد کروموزومها      2 , 5 – 4 , 2دندانهای حلقی 
 پراكنش :
و  02حوضه دریای خزر ، دریاچه ارومیه و نمک ، رودخانه های کر و دجله و کارون و زاینده رود و شور (
 )23
 اندازه :
 سانتی متر می رسد  . 61سانتی متر و به ندرت به بیش از  51اکثر اندازه حد
 زيستگاه :
 . می دهدآبهای غنی از اکسیژن ، بدون آلودگی و بسترهای سخت قلوه سنگی و سنگی را ترجیح 
 تغذيه :
 غذا را از کف یا از سطح می گیرد که در مورد اول عمدتاً شامل لارو حشرات و در مورد دوم شامل
 . ز خارج آب به سطح می افتندموجوداتی می شود که ا
 تولید مثل :
درجه سانتی گراد صورت می گیرد و تخمهای چسبنده روی  31-51/6تولید مثل در بهار و درجه حرارت 
 شنها و قلوه سنگهای واقع در جریانهای آبی تند گذاشته می شود . 
 اهمیت اقتصادي :
 ان طعمه برای صید استفاده می شودرزشی و اقتصادی ندارد ولی به عنوبه خاطر اندازه کوچک ارزش صید و
 .ا تغذیه می کند شناخته شده است و پشه ناقل مالاریهمچنین بعنوان ماهی ای که از لار
 42
 
 ماهي مرواريدي : 2-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
رای مقداری رنگدانه است شکم و قسمت تحتانی سر سفید مرواریدی است . خط جانبی و ناحیه بالای آن دا
 ) .5-1که در طول خط جانبی تراکم آن زیادتر می شود (تصویر 
 خصوصیات كلیدي :
) دندانهای حلقی 02(معمولاً بیش از  61-92. تعداد خارهای آبششی  93-34تعداد فلس در خط جانبی 
 . 2 , 5 – 5 , 2   2 , 5 – 4 , 2       2 , 5 – 4 , 1       2 , 4 – 5 , 2دوردیفه با فرمول    
 پراكنش : 
 حوضه دریای خزر ، رودخانه ارس ، مرکز ، غرب و شرق ، حوضه سیستان و زاینده رود 
 اندازه :
 سانتی متر هم می رسد .  02به 
 زيستگاه :
 در دریاچه ها و نواحی کناری رودخانه های آرام زندگی می کند . 
 تغذيه :
مثل آمفی پودها ، حشراتی که روی آب حرکت می کنند ،  1بنتیک تغذیه شامل سخت پوستان پلانکتونی و 
 حشرات آبزی ، الگها ، دیاتومها ، تخم ماهیها .
 تولید مثل :
درجه سانتی گراد صورت می گیرد .  51-61تولید مثل در بهار در آبهای کم عمق و درجه حرارتی حدود 
یرد . تخمها به سنگها و یا گیاهان می چسبند  روز صورت می گ 9-11مرحله با فواصل  6تا  3تخم ریزی در 
 ) .23(
 اهمیت اقتصادي :
فلسها حاوی کریستالهای گوانین می باشد که برای ساختن مروارید مصنوعی استحصال می شود . اندازه 
 ) .02ماهی کوچک است و ارزش صید ورزشی و اقتصادی ندارد  (

















 ریوصت1-4 ( هطایخ یهامAlburnoides bipunctatus) 
 
 




 كولي ماهي  3-2-3-1
 ) .23پیدوس است (بالئوسیسکوس ل 1توس مترادفولاآلبورنوس ماک
 ريخت شناسي و رنگ :
 .) 6-1(تصویر رنگ بدن نقره ای ، سطح پشتی اندکی تیره تر 
 خصوصیات كلیدي :
د از آخرین شعاع باله پشتی . ) و شروع باله مخرجی بع84-94عدد (  64تعداد فلسهای خط جانبی بیشتر از 
، برابر قطر چشم 3/7ل سر ، طول سر برابر طو 4/6 -5/4. طول کل بدن  2و  5 – 4و  2فرمول دندان حلقی 
 برابر ارتفاع بدن .  4/5 -5/6طول کل بدن 
 پراكنش :
 . دریاچه نمک و رودخانه های دجله و کارون و حوضه زاینده رود
 اندازه :
 یلی مترم 221به طور متوسط 
 زيستگاه :
قسمتهای میانی تا حدی فوقانی رودخانه ها با بستر قلوه سنگی توأم با ماسه ، اغلب در گودالهای ایجاد شده 
 در رودخانه و در لابه لای ریشه درختان درون آب پنهان می شود .
 تغذيه :
 از حشرات آبزی و سایر بی مهره گان آبزی تغذیه می کند .
 تولید مثل :
 مثل در فصل بهار صورت می گیرد .تولید 
 اهمیت اقتصادي :
 ) .02ارزش صید ورزشی ندارد  (
 
 سیاه ماهي فلس درشت  4-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
سبز یا سبز زیتونی است . قسمت بالای پهلو قهوه ای ،  –رنگ ماهی در قسمت پشت ، سیاه یا قهوه ای 
نبی می رسد زرد است . فقط قسمت وسط شکم سفید شکم و قسمت پائین پهلو تا جایی که به خط جا





 است . قسمت سر قهوه ای طلایی است . دهان نسبت به گونه های دیگر سیاه ماهی کوچکتر است 
 ) .7-1(تصویر 
 خصوصیات كلیدي 
این گونه به خاطر تعداد کمتر فلس روی خط جانبی نسبت به سایر گونه های این جنس متمایز است . 
 .  61 -02عدد . پولکهای دور ساقه دمی  93 -84خط جانبی  تعداد فلس روی
 پراكنش :
 حوضه دریاچه نمک و حوضه رودخانه های کویر و کرمان ، نائین ، یزد ، اصفهان ، کر ، دجله و کارون 
 ) . 23و  02( 
 اندازه :
 میلی متر هم صید شده است . 092حداکثر تا 
 زيستگاه :
 قسمتهای میانی و تا حدی فوقانی رودخانه ها را با بستر قلوه سنگی تا چشمه ها و رودخانه ها ، معمولاً
ماسه ای و مناطق عمیق تر و با جریان آرام آب که پوشیده از گیاهان آبزی و ریشه درختان است را ترجیح 
 درجه سانتی گراد در زیستگاههای آن متغیر است . 02تا  2می دهند . دمای آب از 
 تغذيه :
تا حدی حشرات آبزی مانند شیرونومیدها و مواد پوسیده گیاهی و جانوری بستر رودخانه  از جلبکها ،
استفاده می کنند . محتویات روده شامل جلبکهای رشته ای ، قطعات گیاهان و دیاتومها و مقدار فراوانی شن 
 می باشد .
 تولید مثل :
 تولید مثل در فصل بهار ( اردیبهشت تا تیرماه) صورت می گیرد .
سالگی  4تا  3و ماده ها  3تا  2نرها زودتر از ماده ها بالغ شده و آماده تولید مثل می شوند . سن بلوغ نرها 
 است . 
 اهمیت اقتصادي :




























 )ataeluca ateopaCسیاه ماهی فلس درشت ( 7-1تصویر 
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 ماهي شمشیري 5-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
 فلسها کوچک می باشد . رنگ بدن در قسمت پشتی تیره و در قسمت شکم زرد رنگ می باشد 
 .) 8-1(تصویر شماره 
 خصوصیات كلیدي :
 عدد می رسد . 99تا 87عدد. تعداد فلس روی خط جانبی بین31الی11تعداد خارهای آبششی
 :پراكنش 
 حوضه دریاچه نمک و هرمز و اصفهان ، رودخانه پل دو آب و اراک .
 اندازه :
 گرم . 94میلی متر و وزن  561به طور متوسط 
 زيستگاه :
سانتی 081تا  03در چشمه هایی با بستر قلوه سنگی و سنگلاخی با پوشش انبوه از گیاهان آبزی و عمق 
 زندگی می کنند . درجه سانتی گراد41-71متر،آب شفاف ودمای متوسط
 تغذيه :
 جلبک ها و برخی حشرات آبزی مانند شیرونومیدها .
 تولید مثل :
درجه سانتی گراد صورت می گیرد تخمکهای این  51 -81در فصل بهار (اردیبهشت و خرداد ) در دمای 
 ماهی سمی است .
 اهمیت اقتصادي :
 ) .02دارای ارزش صید ورزشی است (
 
 خورسیاه ماهي گل  6-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
 . )9-1(تصویر  )71رنگ بدن روشن و در قسمت پشتی سیاه می باشد (
 خصوصیات كلیدي :
 دارای یک جفت سبیلک می باشد ، آخرین شعاع غیرمنشعب باله پشتی ضخیم بوده و تا حدی دندانه دار
 می باشد . 




 حوضه جنوبی دریای خزر و دریاچه ارومیه .
 اندازه :
 میلی متر . 053حداکثر طول استاندارد 
 زيستگاه :
قسمتهای پائینی و میانی رودخانه ها و چشمه ها با آب شفاف تا گل آلود ، بستر قلوه سنگی همراه با ماسه و 
 گل و لای .
 تغذيه :
 ومیدها و دیاتومه ها .حشرات آبزی مثل شیرون
 تولید مثل :
 سالگی بالغ می شوند . 3تا  2سالگی و ماده ها  2تا  1در فصل بهار از اسفند تا تیرماه . نرها در 
 اهمیت اقتصادي :

































 سیاه ماهي فلس ريز  7-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
بدن کشیده ، دهان بزرگ و نعل اسبی ، لب زیرین شاخی و برنده و دارای یک جفت سبیلک ، یک باله 
 )4می باشد ( پشتی و باله دمی متجانس . رنگ بدن در پشت خاکستری ، طرفین نقره ای و شکم سفید
 . )01-1(تصویر 
 خصوصیات كلیدي :
 عدد می باشد .  57و به طور متوسط  07-08تعداد فلسهای خط جانبی اکثراً بین 
.  تعداد خارهای آبششی در بخش   2,3,5 – 5,3,2و    2,3,4 – 4,3,2دندانهای حلقی سه ردیفی به فرمول 
 است . 9 –12ودربخش قدامی61-13خلفی کمان آبششی 
 راكنش :پ
خلیج و حوضه های سیرجان ،  دریاچه نمک و مهارلو ، رودخانه های دجله ، کارون زاینده رود ، کر ،
 ، نائین ، هرمز ، لوت و هامون و جازموریان .کرمان
 اندازه :
 میلی متر نیز صید شده است .  034در رودخانه کارون تا طول 
 زيستگاه :
آب شیرین با گیاهان آبزی و یا ریشه درختان به عنوان پناهگاه در در چشمه ها ، رودخانه ها و تالابهای 
 ) .02متر و بستر ماسه ای تجمع می نمایند ( 1 – 1/5رودخانه ها در مناطقی با عمق 
 تغذيه :
 .)4گیاهان آبزی تغذیه می نماید ( عمدتاً وابسته به بستر بوده و معمولاً از موجودات کفزی ، لارو حشرات و
 :تولید مثل 
در فصل بهار ( فروردین تا تیر ) صورت می گیرد . نرها زودتر از ماده ها آماده تخم ریزی می شوند . دمای 
سالگی  4تا  3و ماده ها  3تا  2درجه سانتی گراد است . سن بلوغ نرها  51 -81مناسب برای تولید مثل 
 است . 
 همیت اقتصادي :ا
ان به لحاظ تعداد و وزن بوده و نسبت به سایر گونه های جنس سیاه یکی از فراوانترین ماهیان آبهای داخلی ایر




 كپورچه يا كاراس  8-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
 . )11-1(تصویر لکرنگ بدن متمایل به نقره ای ، باله پشتی طویل و دارای خارقوی دندانه دار ، فاقد سبی
 خصوصیات كلیدي :
 4 -4دندان حلقی یک ردیفی 
 پراكنش :
 حوضه دریای خزر به خصوص در تالاب انزلی ، حوضه دریاچه ارومیه حوضه هامون ، سیستان و کارون .
 اندازه :
 کیلوگرم می رسد . 1/5سانتی متر و  53حداکثر طول و وزن به 
 زيستگاه :
 ور . به تغییرات شوری ، گل آلودگی دمای آب و اکسیژن مقاوم است .آبهای شیرین و تا حدی لب ش
 تغذيه :
 زئوپلانکتون ها ، فیتوپلانکتون ها ، حشرات آبزی ، سخت پوستان .
 تولید مثل :
درجه سانتی گراد می باشد . دارای تولید مثل به روش بکرزایی  81-22تولید مثل در فصل بهار و دمای 
 است .
 اهمیت اقتصادي :
ارزش اقتصادی زیادی ندارد . ضمن آنکه به عنوان یک گونه غیر بومی آثار منفی بر روی گونه های بومی از 
































 شاه كولي ماهي  9-2-3-1
 ريخت شناسي و رنگ :
. ره ای در طول بدن مشاهده نمی شودرنگ بدن نقره ای ، در سطح پشتی سبز زیتونی می باشد . هیچ نوار تی
 .)21-1(تصویر )23باله پشتی و دمی خاکستری و بقیه باله ها بدون رنگ تا سفید هستند (
 خصوصیات كلیدي :
  2,5 – 5,2عدد خار آبششی ، دندانهای حلقی دو ردیفی  22-32. دارای  75-07تعداد فلس در خط جانبی 
 1,5 – 5,2و    2,5 – 4,2و  
 پراكنش :
 حوضه دریای خزر 
 اندازه :
گرم  56تر و میلی م 261گرم و متوسط طول و وزن  585میلی متر ، وزن  063حداکثر اندازه طول کل بدن 
 می باشد . 
  زيستگاه :
 در قسمتهای میانی ، جنوبی و غربی دریای خزر به سر می برد جهت تولید مثل به رودخانه ها مهاجرت 
 می کند . 
 تغذيه :
 بی مهره گان آبزی .
 تولید مثل :
 ته باشد .زمان تخم ریزی اواخر اسفند تا خرداد و در قسمت هایی از رودخانه که بستر قلوه سنگی داش
 اهمیت اقتصادي :
 ) .02دارای ارزش صید ورزشی می باشند (
 
 نازکماهي  01–2-3–1
 يخت شناسي و رنگ :ر
بدن کشیده ، ارتفاع بدن نسبت به طول استاندارد و به طور بارز نسبت به اندازه سر ، زیاد است . سطح 





 خصوصیات كلیدي :
می  7 – 7و یا  6 – 6یا  5 -5می باشد . دندان های حلقی با فرمول  26 – 66تعداد فلس های خط جانبی 
 باشد که دندانه دار نیست .
  43 – 24و روی قسمت درونی  82 – 43تعداد خارهای آبششی از اولین کمان روی قسمت بیرونی 
 ) .02می باشد (
 پراكنش :
 ) .32زاینده رود (، رودخانه های دجله وکارون وکر، بشار، ماربر، بازفت ، ارمند 
 اندازه :
 میلی متر  091 – 072طول استاندارد  
 زيستگاه :
قسمت های میانی و فوقانی رودخانه هایی که دارای آب شفاف ، بستر ماسه ای و قلوه سنگی و سرعت 
 درجه سانتی گراد می باشد .  3 – 12ثانیه داشته باشند . دمای آب در این مناطق متر بر  1حدود 
 تغذيه :
 از بی مهره گان بستر رودخانه تغذیه می کند .
 تولید مثل :
 سالگی بالغ می شوند . 3میلی متر و در سن  051 – 091این ماهی ها با اندازه 
 اهمیت اقتصادي :


































 ریوصت1-13  یهام( کزانChondrostoma regium) 
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 كپور علفخوارماهي  11 –2-3–1
 ريخت شناسي و رنگ :
کشیده ولی از پهلوها فشرده نیست  . بدنرنگ بدن سبز تیره و در قسمت های پشتی تیره و شکم سفید 
  .)41-1(تصویر
 خصوصیات كلیدي :
  2,4 – 5,2و یا    2,4 – 4,2و یا     2,5 – 4,2    1,4 – 5,4دندان های حلقی دو ردیفی است . 
 پراكنش :
 به اغلب حوضه های آبریز معرفی شده است .
 اندازه :
 م می رسد .کیلوگر 23متر و  1حداکثر طول و وزن به ترتیب 
 زيستگاه :
 قسمت های پایینی و میانی رودخانه که پوشیده از گیاهان آبزی باشد .
 تغذيه :
 گیاهان آبزی ، لارو حشرات آبزی ، زئوپلانکتون ها و سخت پوستان 
 تولید مثل :
 در ایران تکثیر طبیعی ندارد .
 اهمیت اقتصادي :
ماهی و تالاب ها ، دریاچه های طبیعی ، کانال های  از این گونه جهت کنترل گیاهان آبزی مزارع پرورش
 ) .02آبیاری و همچنین پرورش در استخرهای خاکی استفاده می شود (
 
 كپور معمولي : 21–2-3–1
 ريخت شناسي و رنگ :
در نوع کپور وحشی بدن کشیده و در نوع پرورشی آن بدن پهن است . باله پشتی کشیده ، باله دمی متجانس و 
 .)51 -1(تصویر  )4جفت سبیلک می باشد . رنگ بدن در طرفین زرد طلایی و در پشت تیره است ( دارای دو
 خصوصیات كلیدي :
 عدد است . 83تا  63دندان های حلقی سه ردیفی و تعداد مهره ها 
 پراكنش :




 کیلوگرم می باشد . 03سانتی متر و  021حداکثر طول و وزن به ترتیب 
 زيستگاه :
در آب های شیرین و لب شور ، قسمت های پائینی روخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های که دارای مقدار 
آلودگی را تا حد زیادی گیاهان آبزی می باشند به سر می برد . تغییرات دمای آب ، اکسیژن محلول و گل 
 ) .02زیادی تحمل می کند (
 تغذيه :
این ماهی وابسته به بستر بود و از آنجا تغذیه می کند . از آبزیان ریز بستر مثل کرم ها ، لارو حشرات و نرم 
 ) .4تنان کوچک تغذیه می کند (
 تولید مثل :
 درجه سانتی گراد  71 – 32تخم ریزی در بهار و دمای حدود 
 ادي :اهمیت اقتص
هزار تن از این ماهی در سواحل جنوب دریای خزر صید می شود . نمونه هایی از آن  2تا  1همه ساله بین 



























 )oiprac sunirpyCکپور معمولی (ماهی  51-1ر تصوی
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 نما چیلوسماهي  31 –2-3 –1
هستند . این خانواده ارتباط نزدیک با لوچ ماهیان دارند و برای زندگی  1نما چیلوس ها از خانواده بالیتوریده
یشینه گونه هستند ، ب 005جنس و حدود  7در جویبارهای تند آسیای جنوبی سازگاری یافته اند . شامل 
سانتی متر می باشد . حداقل سه زوج سبیلک دارند ، بعضی گونه ها ماهیانی کوچک و شبیه  53طول حدود 
مکنده  3دارای صفحه، هستند که دهان نیمه تحتانی داشته و باله های سینه ای آنها بزرگ است 2به ماهی پهن 
به وجود می آید . این صفحه به آنها این شکمی هستند که از الحاق باله های سینه ای و لگنی در ناحیه شکم 
 ) .61امکان را می دهد که در آب هایی با جریان تند به زندگی خود ادامه دهند (
 ) .02تغذیه آنها عمدتاً از حشرات و بی مهرگان آبزی صورت می گیرد (
 
 قزل آلاي رنگین كمان  41–2-3–1
 ريخت شناسي و رنگ :
  پشت ، بدنر طرف بدن می باشد . بر روی سر ، صورت رنگین کمان در هاین ماهی دارای یک نوار پهن به 
 . )61-1(تصویر شماره  )92باله چربی و باله دمی این ماهی لکه های تیره رنگ دیده می شود(
 خصوصیات كلیدي :
 عدد زوائد باب المعدی ، باله چربی  84عدد خار آبششی ،  91مهره ،  16 – 36
 پراكنش :
 له و کارون ، نمک ، زاینده رود ، تجن و کرمانحوضه خزر ، دج
 اندازه :
 گرم  57میلی متر و  471متوسط طول و وزن به ترتیب 
 زيستگاه :
 در دریاچه هایی با آب سرد و نهرها و رودخانه هایی با بستر قلوه سنگی به سر می برد .
 تولید مثل :
درجه  11 – 21ی رودخانه که دمای آب زمان تخم ریزی درفصل زمستان وتخم ریزی درقسمتهای بالای
 سانتی گراد است انجام می شود .
 










 اهمیت اقتصادي :
این ماهی به خاطر ویژگی هایی چون سازش با شرایط پرورش متراکم و عدم سختگیری در انتخاب غذا و 
داشتن سرعت رشد خوب به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاه های تکثیر و پرورش در آمده است . 
 ) .02مچنین جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی واجد شرایط لازم بوم شناختی آن بسیار مناسب است (ه
 
 ماهي گوره خري  51 –2-3 – 1
 يخت شناسي و رنگ :ر
دهد و هر دو جنس از زیبایی خاصی  به ماهی گورخری معروف است و دو ریختی جنسی نشان می
 . )71-1(تصویر)52برخوردار هستند (
 كلیدي :خصوصیات 
 72 – 03و تعداد کل مهره ها  01 – 31، تعداد کل خارهای آبششی  52 – 74تعداد فلس روی خط جانبی 
 ) .02عدد است (
 پراكنش :
 حوضه رودخانه های دجله و کارون در چهارمحال و بختیاری در تالاب های گندمان و چغارخور .
 اندازه :
 الاب چغارخور صید شده است .میلی متر در ت 25نمونه هایی با طول کل بدن 
 زيستگاه :
 در آبگیرهایی که کف آن گل و لای و پوشیده از سنگریزه باشد و در حاشیه آن گیاه بومادران آبی زیاد دیده شود به سر می برد .
 تغذيه :
 حشرات آبزی و از سخت پوستان خانواده دافنی و گاماروس تغذیه می کند .
 تولید مثل :
ر می باشد . جنس نر دارای نوارهای عرضی روشن روی بدن و جنس ماده بدون نوارهای تولید مثل در بها
 عرضی است و فقط دارای لکه های تیره در دو طرف بدن است  .
 اهمیت اقتصادي :
این گونه بومی کشور ایران است و به لحاظ ژنتیکی برای ما اهمیت زیادی دارد . ضمن آنکه با توجه به 
) . چون عموماً از سطح آب و از لارو حشرات تغذیه 02رای ارزش زیبایی شناسی است (رنگ آمیزی زیبا دا




























 )ivokydalv suinahpA( ماهی گوره خری  71-1تصویر 
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 شاخص هاي بیولوژيک رودخانه زاينده رود : 3-3-1
فون انگلی ماهیان در منابع آبی کوچک به طور عمده شامل انگل هایی است که دارای چرخه زندگی مستقیم 
د ( انواع کرم ها ، دارن توده بسیار کمی برخور هستند زیرا در محیط های کوچک میزبان های واسطه از زی
سیلکوپسها و ... ) و به دلیل تراکم زیاد ماهیان ، مورد مصرف تغذیه ای قرار گرفته و ذخایر آنها در حد 
تجدید شوندگی باقی نمی ماند . بنابراین  می توان نتیجه گرفت انگل های ماهیان پرورشی اگر چه در 
ر حد بالایی قرار دارند اما از نظر تنوع بسیار اندک بعضی شرایط مانند تراکم زیاد ماهیان ، از نظر شدت د
هستند و اغلب از تک یاختگان دارای چرخه زندگی مستقیم ، مونوژنه آ و برخی انگل های دارای یک 
 میزبان واسطه مانند بوتریوسفالوس تشکیل می شوند  .
دلایل این تفاوت اندازه  در محیط های طبیعی تنوع آلودگی در ماهیان بیشتر است . به طور قطع یکی از
محل سکونت است . علاوه بر اینکه میزبان های واسطی نیز که در طی چرخه زندگی انگل های ماهی نقش 
 ) . 9دارند از تنوع و وفور بیشتری برخودار هستند (
رد با توجه به نقشی که میزبانان واسط در نوع و شدت آلودگی ماهیان دارند شناسایی آنها در نقاطی که مو
 بررسی انگل شناسی ماهیان قرار می گیرد ضروری به نظر می رسد . 
آب های جاری تحت تاثیر عوامل جغرافیایی ، اقلیم شناختی ، زمین  2و گیاگان 1تنوع و فراوانی زیاگان
شناختی ، آب شناختی ، فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناختی حاکم بر حوضه آبریز رودخانه و بطور 
 انه قرار دارد .مشخص مسیر رودخ
در مقیاس مکانی ، در یک بخش معین رودخانه اگر عوامل آلوده ساز موجب برهم زدن نظم طبیعی کیفیت 
آب رودخانه نگردد ، بیشتر عوامل فیزیکی تعیین کننده تنوع و فراوانی گیاگان می باشند . لیکن ورود پساب 
بر تنوع و فراوانی موجودات آبزی اثر بگذارد  های مختلف نیز می تواند در محل ورود به رودخانه به شدت
و بسته به میزان دبی ، به علت خاصیت خود پالایی رودخانه در محل های پایین دست این اثر می تواند 
 کمتر یا ناچیز باشد .
 بي مهره گان آبزي رودخانه زاينده رود 1-3-3-1
ی کنند ، فراوانی آنها زیاد است ، نسبت به باتوجه به اینکه بی مهره گان بزرگ کفزی اغلب به سرعت رشد م
تغییرات عناصر شیمیایی و عوامل فیزیکی آب حساسیت زیادی نشان می دهند و از طرف دیگر نمونه 
برداری ار آنها آسان می باشد بنابراین بهترین و مناسب ترین شاخص های بیولوژیک کیفیت آب رودخانه 
 . )1( محسوب می شوند







 عی روی بی مهره گان رودخانه زاینده رود صورت نگرفته است ولی آخرین تحقیقات تاکنون مطالعه جام
 62خانواده و  82راسته ،  31گونه را نشان می دهد که در  62تاکسون و  04) شناسایی 28( ابراهیم نژاد 
 ) 7-1جنس جای می گیرند ( جدول 
و  2، موی بالان 1اسایی شده ، زود میرانراسته شن 31نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که از 
 راسته ها هستند . اما سایر از لحاظ تعداد خانواده ، جنس و گونه به ترتیب از متنوع ترین  3شکم پایان
 ها تنوع قابل ملاحظه ای ندارند . راسته 
و  7ارپوبدلیده ، 6، سخت پوستان 5، باتیده 4جنس ها و گونه های مربوط به برخی خانواده ها نظیر دو بالان
تقریباً در همه مناطق رودخانه و تمام فصل ها وجود دارند . در مقابل جنس ها و گونه های برخی  8کم تاران
و غیره در برخی ایستگاه ها و یا فصل ها  21و پرلودیده 11، پوتامانتیده 01، کانیده 9خانواده ها نظیر المیده
 ) .3زندگی و یا شرایط خاص زیستگاه آنها می باشد ( یافت می شوند که این امر احتمالاً به علت چرخه
همانطور که گفته شد حضور و تنوع این بی مهره گان می تواند به عنوان شاخص های بیولوژیک کیفیت آب 
،  51، هیدروپسیچیده 41، زود میران 31رودخانه محسوب شود و به همین دلیل خانواده هایی نظیر باتیده
شاخص ایستگاه های بالا دست که واجد کیفیت آب نسبتاً مطلوب هستند می  فیلوپوتامیده و سخت پوستان
و رده کرم های کم تار  81و پلانوربیده 71، هیدروبیده 61باشند . در مقابل خانواده های دو بالان ، فیزیده
شاخص ایستگاه های پایین دست می باشند که با توجه به ورود پساب های مختلف در طول رودخانه و 
 دن از کیفیت آب حضور این گروه و کاسته شدن از حضور و وفور گروه اول قابل پیش بینی کاسته ش
 ) . 2می باشد (







































 لودج1-7 رهم يب هدور هدنياز هناخدوررد هدش يياسانش ناگ 
 
هتسار هداوناخ سنج هنوگ 
Coleoptera 
) نلااب باق ( Elmidae 
Elmis E . anea 
Limnius L . volckmari 
Diptera 
) نلااب ود ( 
Chironomidae   
Simullidae 
Ephemeroptera 





Caenidae Caenis C . lactuosa 
Ephemerillidae Ephemerella E . ignita 
Heptagenidae 
Ecdyonurus E . insignis 
Heptagenia  
Rhitrogena R . germanica 
R . semicolorata 
Potamanthidae Potamanthus P . luteus 
Odonata 





) نلااب فاب ( Perlodidae Perlodes P . microcephala 
Trichoptera 
) نلااب يوم ( 
Glossosomatidae Glossosoma  
Hydropsychidae Hydropsyche 
H . angustipennis 
H . fulvipes 
H . instabilis 
H . pellacidula 
H . sp 
Hydroptillidae Hydroptila  
Limnephilidae   
Psychomyiidae Psychomia P . pusilla 
Rhyacophilidae Rhyacophila 
R . dorsalis 
R . septentrionis 
Amphipoda 
) ناياپ روجان ( Gammaridae Gammarus 
G . lacostris 




 لودج همادا1-7 رهم يب هدور هدنياز هناخدوررد هدش يياسانش ناگ 
هتسار هداوناخ سنج هنوگ 
Isopoda 
) ناياپ روج ( Asellidae Asellus 
 
Bivalvia 




) ناياپ مکش ( 
Hydrobiidae Hydrobia H . jenkinsi 
Limnaeida Limnea L . palustris 
Physidae Physa P . acuta 
Phanorobidae Planorbis P . complanatus 
Valvatidae Valvata  
Hirudinea 





E . octoculata 
H . stagnalis 
Turbelaria 
) نایكروت ( Dendrocoelidae   
Oligochaeta 































 )ps ainhpaDگونه ای از دافنی  ( 81-1تصویر 



















































 )ps spolcyCگونه ای از سیکلوپس ( 02-1تصویر 
 )aenmiLگونه ای حلزون از جنس لیمنه آ ( 12-1تصویر 
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 رودخانه زاينده رودآبزي گیاهان  2-3-3-1
ای متفـاوت و متنـوعی دارنـد . آنهـا جـدای از نقشـی کـه بعنـوان نقشـه ها گیاهان در اکوسیستم رودخانه 
، اکسیژن و دی اکسید کـربن محلـول  HPتولیدکنندگان اولیه در زنجیره غذایی دارند . بر روی عواملی مثل 
دارند . این در حالیست که پناهگاه خوبی برای بی مهره گـان آبـزی ،  شدر آب و بسیاری از عوامل دیگر نق
 و بچه ماهیها می باشند .تخم و لارو 
هر چند گیاهان میکروسکوپی بیش از گیاهان ماکروسکوپی در تولید اولیه اکوسیستم های آبی مؤثرنـد ولـی 
 گیاهان بزرگ نیز در حفظ تعادل اکوسیستم رودخانه ها نقش بسزایی دارند .
 ) 22به سه گروه عمده تقسیم می کنند (گیاهان ماکروسکوپی آبزی را 
 گیاهان حاشیه اي و بن در آب 1-2-3-3-1
ریشه این گیاهان در خاک بستر و ساقه و برگهایشان خارج از آب است . گونه های شناسایی شده از این 
 گروه در رودخانه زاینده رود عبارتند از :
  eaecamsilAاز خانواده  acitnauqa ogotnalp amsilAالف : بارهنگ آبی 
 eaecahpyTنواده از خا ailofitaL ahpyTب : لویی 
 eaecaoPاز خانواده گندمیان  sediolapsap mulapsapو  silartsua setimgarhpج : 
 گیاهان شناور 2-2-3-3-1
 برگ ها و گاهی گل های این گیاهان به شکل شناور در سطح آب قرار دارند .
 گونه های شناسایی شده از این گروه در رودخانه زاینده رود عبارتند از :
 eaecanmeLاز خانواده  ronim anmeLالف : 
 eaecanogyloP از خانواده  muibihpma muinogylopب : 
 گیاهان غوطه ور 3-2-3-3-1
در این گروه هیچ قسمتی از گیاه از آب خارج نمی شود . گونه های شناسایی شده در رودخانه زاینده رود 
 عبارتند از :
 eaecallyhpotareCنگال آبی از خانواده چ musremed mullyhpotareCالف : 
 eaecanotegomatopاز خانواده  sutanitcep notegomatopب : 
 eaecanotegomatopاز خانواده  supsirc.Pج : 
































 گیاهان بن در آب حاشیه رودخانه زاینده رود  32-1یر تصو
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 پرندگان حوضه رودخانه زاينده رود 3-3-3-1
پرندگان در انتقال عوامل بیماری زای ماهی نقش دارند . پرندگان زیـادی در حوضـه رودخانـه زاینـده رود 
ستی انگلهای ماهی دارنـد زندگی می کنند که در این میان پرندگان ماهیخوار به خاطر نقشی که در چرخه زی
 ).21-1جدول از اهمیت بیشتری برخوردارند (
 
 ) 8پرندگان شناسايي شده در حوضه رودخانه زاينده رود (21-1جدول
 خانواده نام علمي نام انگلیسي نام فارسي رديف









 accerc sanA laeT خوتکا 2
 sohcnyhrytalp sanA drallaM سبزاردک سر 3
 aniref ahtyA drahcoP اردک سرحنایی 4
 alugiluf ahtyA kcuD delfuT اردک سیاه کاکل 5








 abla attargE tergE etihW taerG حواصیل سفید بزرگ* 7
 denworC kcalB حواصیل شب * 8
 noreH thgiN
 xarocitcyn xarocitcyN
 eadiirdarahC sullenav sullenaV gniwpaL خروس کولی 9
 suteayhthci suraL lluG daeH hcalB taerG کاکایی بزرگ ** 01
 eadiraL
 sudnubidir.L lluG daeH kcalB کاکایی سرسیاه ** 11
 eadicarorocalahP obrac xarococalahP tnaromroC taerG باکلان بزرگ * 21
 sutatsirc specidoP eberG detserC taerG کشیم بزرگ * 31
 eadidepicidoP
 sillocifur sutpabyhcaT eberG elttiL کشیم کوچک * 41
 arta aciluF tooC nommoC چنگر معمولی 51
 eadillaR
 suporolhc alunillaG nehrooM چنگر نوک سرخ 61
 * پرندگان ماهیخوار
 دگان آشغال خوار یا مرده خوار * پرن
 
 ساير جانوران حوضه رودخانه زاينده رود 4-3-3-1
راسته از پستانداران می باشند  5گونه های جانوری دیگری که در حوضه زاینده رود شناسایی شده اند شامل 
 ). 12آمده است ( 31-1که شرح آن در جدول
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 لودج1-9 ناخدور هضوح رد هدش يياسانش نارادناتسپ( دور هدنياز ه21 ) 
فيدر يسراف مان يملع مان هتسار 
1 گرگ Canis lupus pallipessykes 
ناراوختشوگ 
(Carnivora) 
2 لاغش Canis aureus aureus 
3 هابور Vulpes vulpes flavescensgray 
4 یا هوهق سرخ Ursus arctos syriacus 
5 نکروگ Meles meles canescens 
6 یبآ رومس Lutra lutra meridoinalis 
7 راتفک Hyaena hyaena hyaena 
8 گنلپ Panthera pardus saxicolor 
9 زارگ Sus scrofo attila 
اه یمس جوز 
(Artiodactyla) 
10 یشحو زب Capra aegagrus aegagrus 
11 )شیم و چوق( یشحو دنفسوگ Ovis orientalis armeniana 
12 یشحو شوگرخ Lepus capensis lehmannisevertzor 
ناگدنوج 
(Rodentia) 
13 یتشگنا هس اپود شوم Jaculus blanforidi mufay 
14 یرتسکاخ رتسماه Cricetulus migratorius pallas 
15 روک شوم Ellobius fuscocapillus 
16 کچوک یبسا لعن شافخ Rhinolopus hipposiederos minimus 
ناشافخ 
(Chiroptera) 
17 گرزب یبسا لعن شافخ Rhinolopus terrume quinum 
18 یا هنارتیدم یبسا لعن شافخ Rhinolopus euryaleblasius anderson 
19 - Rhinolopus blasii blasii 
20 - Myotis emarginatus emarginatus 
21 یشوم شوگ شافخ Myotis blythi amarithomas 
22 - Barbastella leucomelas dargelingensis 
23 دنلب شوگ شافخ Plecotus austriacus 


























 اهداف این تحقیق عبارتند از 
 رودخانه زاینده رود بررسی انگل های ماهیان بومی و معرفی شده به -1
 شناسایی گونه های جدید انگلی برای فون ایران -2
 شناسایی میزبان های جدید برای انگل های شناسایی شده از ماهیان رودخانه زاینده رود -3
 بررسی تنوع انگلی در خانواده ها و جنس های ماهیان رودخانه زاینده رود  -4
 ورش ماهیفون انگلی ماهیان رودخانه زاینده رود و توسعه پر -5
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 ش تحقیق روو مواد  -2
 : منطقه مطالعه 1 – 2
همانطور که گفته شد حوضه زاینده رود دارای چهار بستر جغرافیایی جداگانه است که شامل ناحیه 
کوهستان های غربی ، ناحیه کوهستانی منطقه فریدن ، حوضه زاینده رود تا قبل از شهر اصفهان و نهایتا ً
شهر اصفهان می باشد . از چهار بستر جغرافیایی یاد شده دو منطقه اول عمدتا ًناحیه خشک شرقی بعد از 
مناطقی هستند که سرچشمه های زاینده رود و منطقه سد زاینده رود در آنها قرار دارند . در این بررسی به 
وم را شامل بقیه ایستگاه ها در حوضه ای از رودخانه قرار دارند که بستر جغرافیایی س *جز یک ایستگاه صید
رودخانه )  48لغایت تابستان  28می شود و ناحیه چهارم درفاصله ای که این تحقیق انجام گرفت (زمستان 
به دلیل خشکسالی کاملاً خشک و بدون آب بود . لازم به ذکر است که از چهار ناحیه ذکر شده فقط ناحیه 
 کوهستان های غربی در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد .
 
 زمان مطالعه 2 – 2
و  3831، بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان  2831زمستان  فصل، 6عملیات صید و نمونه برداری در طی 
 ) 2 – 1انجام گرفت ( جدول  4831تابستان 
 
 زمان هاي نمونه برداري 1 – 2جدول 
 48 38 28 سال نمونه برداری
 تابستان ستانزم پاییز تابستان بهار زمستان فصل نمونه برداری
 مرداد دی مهر تیر خرداد اسفند ماه نمونه برداری
 5 1 1 3 3 2 ایستگاه نمونه برداری تعداد
 
 
 کاوه در ناحیه ای قبل از سد زاینده رود قرار دارد  د* ایستگاه مشه
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 مکان هاي صید : 3 – 2
ل و انتقال ادوات صید و مکان های صید با توجه به سهولت دسترسی از نظر امکان تردد خودرو جهت نق
 )1 – 2نمونه برداری و همچنین امکان صید ماهی در نظر گرفته شد . محل های صید روی نقشه (تصویر 
 مشخص شده است .
 ايستگاه هاي صید 2 – 2جدول 
دفعات نمونه  نام موقعیت ردیف
 برداری
تعداد ماهی  زمان نمونه برداری
 صید شده
 8 3831خرداد  1 مشهدکاوه قبل ازسد 1
 11 3831مهر  3 دریاچه سدزاینده رود محل سد 2
 13 3831دی 
 01 4831مرداد 
 7 4831مرداد  1 باغبادران بعدازسد 3
 9 4831مرداد  1 دریاچه زرین شهر بعدازسد 4
 5
 دریاچه پارک زرین شهر بعدازسد
 2
 31 3831تیر 
 31 4831مرداد 
 6 3831تیر  1 زرین شهر بعدازسد 6
 6 3831تیر  1 کرسگان بعدازسد 7
 01 3831خرداد  1 درچه بعدازسد 8
 9 3831خرداد  1 باغ پرندگان بعدازسد 9
 21 4831مرداد  1 پل وحید بعدازسد 01
 6 2831اسفند  1 پل شهرستان بعدازسد 11
 5 2831اسفند  1 پل چوم بعدازسد 21







































 تجهیزات و نحوه صید 4 – 2
 تجهیزات صید شامل :
 قایق پارویی پلی اتیلنی -1
 میلی متر 02تورپرتابی (ماشک) دوازده متری با چشمه  -2
 میلی متری 05متر با چشمه  2متر و عرض  05تورپره به طول  -3
 لیتر 002مخزن حمل ماهی پلی اتیلنی با حجم  -4
 کپسول اکسیژن -5
 )3-2و  2 – 2ده رود مورد استفاده قرار گرفت (تصویر شماره تورپره فقط در محل دریاچه سد زاین
بعد از ).  4 – 2و در بقیه ایستگاه ها ، صید بر روی قایق و با استفاده از تور پرتابی انجام گرفت (تصویر 
صید ، ماهی های صید شده در داخل سطل هایی که با آب محل صید پر شده بود به مخازن پلی اتیلن 
منتقل می شدند . این مخازن مجهز به سیستم هوادهی با استفاده از کپسول های اکسیژن  )5 – 2(تصویر 
 بوده و می توان آنها را داخل وانت قرارداد و حمل نمود .
کز تکثیر و پرورش آبزیان اصفهان واقع ی صید شده در یک ایستگاه ، به مرپس از اتمام صید ، همه ماهی ها
ذوب آهن منتقل شدند و تا هنگام نمونه برداری انگلی در مخازن  – اتوبان اصفهان 21در کیلومتر 







































































































 شناسايي ماهي ها 5 – 2
) و 23و  13( 2) ، کاد15) ، سعادتی (03( 1بررسی ها و شناسایی ماهی ها براساس کلیدهای شناسایی برگ 
شناسی ) انجام گرفت . تشخیص نهایی ماهیان نیز با ارسال نمونه فیکس شده به موزه جانور02عبدلی (



































 نحوه بررسي ماهیان 6 – 2
ضربه به سر بیهوش شده و سپس در  به عنوان اولین مرحله ابتدا هر ماهی پس از صید از مخزن مربوطه ، با
) پس از ثبت مشخصات محل صید ، مورد بیومتری قرار گرفته و اطلاعات آن در  8-2آزمایشگاه (تصویر
) ثبت می شد . پس از آن قسمت های مختلف بدن ماهی مورد بررسی انگل ضمیمهفرم مربوطه (تصویر
 شناسی قرار می گرفت .
 
 ابررسي پوست و باله ه 1 – 6 – 2
ابتدا سطح بدن ماهی از نظر وجود انگل های ماکروسکوپی مثل لرنه آ و یا زالوها مورد بررسی قرار می 
گرفت سپس با برداشت موکوس از نقاط مختلف پوست و باله ها لام مرطوب تهیه می شد و به وسیله 
 مورد جستجو قرار می گرفت . 001×تا  4×میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 
 
 بررسي آبشش ها 2 – 6 – 2
یک مورد بررسی پبرای بررسی آبشش ها ، ابتدا با بلند کردن سرپوش ، آبشش ها از نظر ضایعات ماکروسکو
قرار می گرفت سپس هر کدام از کمان های آبشش جداگانه قطع و خارج گشته و بر روی لام قرار می 
مورد  001×تا  4×شتنمایی گرفت سپس هم مخاط و هم قسمت های خرد شده آن زیر میکروسکوپ با در
 بررسی قرار می گرفت .
 
 بررسي چشم 3 – 6 – 2
ن را با پنس و قیچی به طور کامل از حدقه درآورده و سپس با ایجاد یک شکاف آجهت بررسی چشم ابتدا 
و با قرار دادن یک لام دیگر و فشار آوردن روی آن ، عدسی  دادهعدسی آن را خارج کرده و روی لام قرار 
نیز روی گرفت . مایع زجاجیه در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می عدسی سپس  کرده ،املاً له را ک
 .  می گرفتو زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار  گرفتهلام قرار 
 
 بررسي دستگاه گوارش 4 – 6 – 2
از کرده و پس سپس روده ها را ب کردهپس از باز کردن شکم ماهی ، دستگاه گوارش را به طور کامل خارج 
میکرون ، آنها را شستشو داده و سپس محتویات باقیمانده به  001از تخلیه محتویات آن برروی یک الک 
. ضمناً سطوح داخلی روده ،  قرار می گرفتبررسی مورد و در زیر لوپ  می گشتیک پلت بزرگ منتقل 
 . گرفتمورد بررسی قرار می  محتویات کیسه صفرا ، محوطه بطنی و قسمت های دیگر دستگاه گوارش نیز
 56
 
 بررسي انگل هاي بافتي  5 – 6 – 2
برای برسی و تشخیص انگل هایی که در بافت ها و ارگان های مختلف بدن ایجاد کیست می کنند از بافت 
ها و یا ارگان های مختلفی مثل آبشش ، کبد ، طحال ، کیسه شنا ، کلیه ، قلب ، تخمدان ، بیضه و ... قطعات 
% قرار داده می شد تا پس از فیکس شدن از آنها 01و درون ظروف محتوی فرمالین می شد رداشته کوچکی ب
 02مقاطع پاتولوژی تهیه گردد . نمونه ها به اندازه یک سانتی متر مکعب بریده می شدند و در حجم حداقل 
 % قرار داده می شدند . 01برابر فرمالین 
 
 بررسي خون 6 – 6 – 2
تک یاختگان خونی پس از خون گیری از ماهی از ناحیه ساقه دمی ، یک قطره از آن را روی به منظور یافتن 
و از آن یک گسترش تهیه می شد . پس از خشک شدن گسترش خونی ، آن را به وسیله  گرفتهیک لام قرار 
آن زیر  و بعد از می شدمیزی آدقیقه رنگ  02الکل متیلیک فیکس کرده سپس با استفاده از گیسما در مدت 
 میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گرفت .
 
 روش ثابت كردن و تشخیص انگل ها 7 – 2
 تک ياختگان 1 – 7 – 2
دقیقه در مجاورت  51) به مدت 43گسترش های تهیه شده از پوست و آبشش براساس دستورالعمل فرناندو(
ی چند قطره ید شستشو د حاودرص 07محلول تثبیت کننده قرار گرفته سپس به مدت چند دقیقه با الکل 
 شخیص نمونه ها با استفاده از کلیدمونته می شد . ت 1پس از آن با استفاده از چسب کانادا بالزام داده شده و 
 ) .9-2) انجام گرفت (تصویر 9و جلالی ( )44ا (وشناسایی لوم و دایکو
 
 میکسوبولوسها 2 – 7 – 2
ا کیست های بالغ انگل از بافت آلوده جدا شده و روی لام برای ثابت کردن و تشخیص این انگل ها ، ابتد
 –و بعد از آن با استفاده از گلیسیرین  دهزاد شآقرار می گیرند سپس با پاره کردن کیست ها ، اسپورها 
) از کیست های بالغ جدا شده از بافت های آلوده به 34ژلاتین فیکس شدند . طبق پیشنهاد لوم و آرتور (
سپور اندازه گیری شده موارد اندازه گیری در هر اسپور شامل طول اسپور ، عرض اسپور و ا 03طور متوسط 
 طول کپسول قطبی می باشد . 
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اندازه گیری اسپورها و عکسبرداری با استفاده از میکروسکوپ کالیبره شده و مجهز به دوربین انجام گرفت . 

















 )9(مرفولوژی مژه داران تریکودینیده  9-2تصویر 
 
 ) یـک تیغـه دنـدانی تـری پـارتیلا ، 4) یک تیغه دنـدانی تریکودینـا، 3) دیاگرام حلقه دندانی ، 2) مقطع عمودی تریکودینا ، 1
 ) یک تیغه دندانی تریکودینلا .5
) واکوئل گوارشی ، vd) قطر حلقه دندانی ، dd) یک دندانه ، d) قطر صفحه چسبنده ، daه های جانبی ، ) مژcaاختصارات : 
) دهـان و p) تعداد مژه های مجاور یـک دندانـه ، pn) هسته کوچک ، im) دو مقطع از هسته های بزرگ نیمه دایره ای ، am
 حاشیه ای .) مژه های t) مژه های نزدیک دهانی ، cpحلق (سیتوفارنکس) ، 
 
 مونوژنه آ 3 – 7 – 2
استور برداشته و روی یک پپس از تهیه لام مرطوب و مشاهده انگل زیر میکروسکوپ ، آن را توسط پیپت 
و پس از قرار دادن یک کاغذ خشک کن بر  شدهسپس نمونه توسط یک لامل پوشانده  دادهلام دیگر قرار 
ب آن توسط کاغذ جذب شود و قلاب های انگل نیز از آروی آن ، انگل اندکی تحت فشار قرار گرفته تا 
 1) به روش آمونیم پیکرات 63) و گوسو (43هم باز شوند . ثابت کردن انگل براساس دستورالعمل فرناندو (
انجام شد . برای تشخیص انگل های منوژن در حد گونه با استفاده از لام مدرج برخی  2یا گلیسیرین ژلاتین
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اندازه گیری می شد بطوریکه از هر کدام از جنس های  01 - 2مطابق شکل  از شاخص ها در انگل
داکتیلوژیروس و ژیروداکتیلوس پنج نمونه فیکس شده برروی لام انتخاب می شد و براساس دستورالعمل 
،  1) اجزاء مربوطه اندازه گیری می شدند . پس از آن باتوجه به خصوصیات مرفولوژیک43فرناندو (
)  9جلالی ( ) و 63انگل ، نمونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی گوسو ( 3مرفومریستیک  و 2مرفومتریک
 شدند . تشخیص داده
 
 













 ديژنه آ 4 – 7 – 2
، ابتدا  )43(در بررسی انگل های دیژنه آ ، پس از خارج کردن متاسرکر انگل ، براساس دستورالعمل فرناندو
درصد شستشو شده و سپس به همراه یک قطره محلول نمکی روی  0/6کی نمونه با استفاده از محلول نم
% نمونه ها به 07% ثابت می شد و پس از شستشو با الکل 09لام قرار داده می شد و سپس به وسیله الکل 
رنگ آمیزی شده و براساس شکل بدن ، تعداد بادکش ، قطر بادکش دهانی و  1ناتوکسیلیمروش آلوم ه
گرفتن بادکش شکمی ، محل منفذ تناسلی ، وجود یا عدم وجود کیسه سیر ، موفولوژی شکمی ، محل قرار 
لوژن فراتر از بادکش شکمی و تعداد بیضه و شکل بیضه و تخمدان و یتدستگاه گوارش ، میزان پیشرفت و
 ) تشخیص داده شد .63محل قرارگیری آنها با استفاده از کلید شناسایی گوسو (
 آسستود 5 – 7 – 2
در جداسازی اسکولکس انگل از مخاط روده مهمترین بخش است بطوریکه اسکولکس فرورفته در  دقت
اساس دستورالعمل فرناندو مخاط در زمان نمونه برداری از بندها جدا نشود . نمونه پس از جداسازی بر
رصد و یا د 07درصد شسته شده و پس از قراردادن آن بر روی لام به کمک الکل  0/6) در محلول نمک 43(
رنگ آمیزی شده و بعد از آن با چسب کانادا بالزام  2درصد ثابت می شد سپس به روش کارمن  4فرمالین 
مونته می شد . تشخیص سستودها باتوجه به شکل و نوع اسکولکس ، بند بند یا غیر بند بند بودن و در 
ناسلی ، محل باز شدن منفذ صورت لزوم تهیه مقطع از انگل و توجه به شکل و محل قرارگیری اجزاء ت
 ) صورت گرفت .63تناسلی و نوع دستگاه تناسلی در بندها ، براساس کلید شناسایی گوسو (
 
 آكانتوسفالا 6-7-2
خرطوم انگل باید به آرامی از بافت روده جدا شده و سپس نمونه ها در آب شستشو داده شود . برای خروج 
درصد نمک طعام شستشو داده سپس در آب قرار داده می  0/6حلول کامل انگل از بدن ، ابتدا نمونه را در م
شود . در این حالت به دلیل تغییر در فشار اسمزی ، انگل کمی متورم شده و خرطوم به طور کامل آشکار 
 می گردد .
رنگ بهترین محلول تثبیت کننده محلول بوئن پیکروفرمال و یا بوئن الکل می باشد . بعد از تثبیت ، نمونه ها 
 ) صورت گرفت .63) و جلالی (43آمیزی شده و سپس شناسایی بر اساس کلیدهای شناسایی فرناندو (
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 سخت پوستان 7 – 7 – 2
نمونه های سخت پوست انگلی که انگل های پوست ، باله و آبشش ها هستند پس از جداسازی در محلول 
شفاف سازی و  1ل پلی وینیل لاکتوفنل درصد نگهداری شده سپس با محلو 07نمکی شسته شده ، در الکل 
با و ) مونته شده 43رنگ آمیزی شده و سپس بوسیله چسب کانادابالزام مطابق با دستورالعمل فرناندو (
کتی و ) باتوجه به مرفولوژی بدن ، تعداد بندها ، شکل اندام های حر63استفاده از کلید تشخیص گوسو (
 شدند . شخیص دادهچسبنده و شکل و اندازه کیسه های تخم ت
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 بررسي انگلهاي ماهیان بومي و معرفي شده به رودخانه زاينده رود  1-3
گونه ماهی معرفی شده به رودخانه  4گونه بومی و  5قطعه ماهی از  661دوره نمونه گیری تعداد  6در طی 
ه دارای آلودگی به درصد ) از ماهیان صید شد 67/05قطعه ( 721زاینده رود صید گردید که در مجموع 
جنس و گونه  23) . انگل های شناسایی شده در مجموع شامل 1 – 3اشکال مختلف انگلی بودند (جدول 
گونه ازمنوژنه آ ،  61گونه میکسوبولوس ،  2گونه تک یاخته ،  6مختلف می باشند . گونه های انگلی شامل 
گونه از کروستاسه آ بوده که اطلاعات  2سفالا و گونه از آکانتو 1گونه ازسستودآ ،  4گونه از دیژنه آ ،  1
 آورده شده است . 3 – 3و  2 – 3مربوط به این گونه های انگلی و میزبان های آنها در جدول 
تک یاختگان شناسایی شده شامل گونه ایکینوفیتریوس مولتی فیلی ایس و پنج گونه تریکودینا که در حد 
وس شامل میکسوبولوس کریستاتوس و میکسوبولوس سایدووی گونه میکسوبول 2جنس شناسایی گردید . 
 4مورد از آنها در حد گونه و  01گونه از جنس داکتیلوژیروس می باشد که  41می باشد . از رده منوژنه آ 
مورد در حد جنس شناسایی شدند و دو مورد دیگر از جنس ژیروداکتیلوس می باشند . تنها گونه شناسایی 
، متاسرکر انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم می باشد . از رده سستودآ ، بوتریوسفالوس  شده از رده دیژنه آ
گوکونژنزیز ، کاویاآرمنیاکا و لیگولااینتستینالیس و یک انگل از جنس کاریوفیلوس شناسایی گردید . از رده 
ه کروستاسه آ دو آکانتوسفالآ تنها گونه شناسایی شده آکانتوسفالورینکوئیدس کولدکووسکی می باشد از رد
 گونه انگل شناسایی شد که شامل گونه لرنه آسیپریناسه آ و یک گونه از جنس لامپروگلنا می باشد .
 
 تعداد و درصد ماهیان صید شده داراي آلودگي انگلي 1 – 3جدول 
 درصد تعداد ماهیان صید شده
 67/05 721 ماهیان آلوده
 32/05 93 ماهیان فاقد آلودگی




 لودج3-2 )رضاح يسررب( يلگنا هنوگ ساسارب دور هدنياز هناخدور نایهام ياهلگنا تسرهف 
 هورگ
يلگنا 




1 Ichthyophthirius multifiliis 
( Fouquet , 1876) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ و تسوپ 
Aphanius vladykovi آ و تسوپششب 
Capoeta aculeata ششبآ و تسوپ 
Capoeta damascina ششبآ و تسوپ 
Ctenopharyngodon idella ششبآ 
Cyprinus carpio ششبآ 
1 Trichodina sp1 (Ehrenberg,1838) Alburnus maculatus ششبآ 
2 Trichodina sp2(Ehrenberg,1838) Apharius vladykovi ششبآ 
3 Trichodina sp3 (Ehrenberg,1838) Capoeta aculeata ششبآ 
4 Trichodina sp4 (Ehrenberg,1838) Carassius auratus ششبآ 
5 Trichodina sp5 (Ehrenberg,1838) Cyprinus carpio ششبآ 
هدیلوبوسکیم
 
1 Myxobolus cristatus 
(Schulman , 1962) Capoeta aculeata 
اه هلاب و ششبآ 
2 Myxobolus saidovi 




1 Dactylogyrus alatus 
(Linstow , 1970) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ 
Alburnus maculatus ششبآ 
2 D. anchoratus 
(Dujardin , 1854) Cyprinus carpio 
ششبآ 
3 D.baueri  
(Gussev , 1955) Carassius auratus 
ششبآ 
4 D.chalcalburni  
(Dogiel & Bykhovskii , 1934) Alburnoides bipunctatus  
ششبآ 
5 D.chramuli 
 (kojava , 1960) Capoeta aculeata 
ششبآ 
6 D.extensus  
(Muller et VanCleave , 1932) Cyprinus carpio 
ششبآ 
7 D. gracilis (Mikhailov , 1984) Capoeta aculeata ششبآ 
8 D. lamellatus 
(Achmerov , 1952) Ctenopharyngodon idella 
ششبآ 
9 D. lenkorani  
(Mikhailov , 1967) 
Capoeta aculeata ششبآ 
Capoeta damascina ششبآ 
10 D.pulcher 
(Bykhovskii , 1966) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ 
Capoeta aculeata ششبآ 
Capoeta damascina ششبآ 
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 لودج همادا3-2 )رضاح يسررب( يلگنا هنوگ ساسا رب دور هدنياز هناخدور نایهام ياهلگنا تسرهف 
 هورگ
يلگنا 
فيدر لگنا مان نابزیم هدولآ مادنا 
آ هنژونم
 
11 Dactylogyrus sp1 (Diesing, 1850) Alburnus maculatus ششبآ 
12 Dactylogyrus sp2 (Diesing, 1850) Capoeta aculeata ششبآ 
13 Dactylogyrus sp3 (Diesing, 1850) Capoeta damascina ششبآ 
14 Dactylogyrus sp4 (Diesing, 1850) Carassius auratus ششبآ 
15 Gyrodactylus sp1 (Nordman , 1932) Alburnus maculatus ششبآ 
16 Gyrodactylus sp2 (Nordman , 1932) Carassius auratus ششبآ 
 آ هنژيد
 
1 Diplostomum spathaceum 
(Rudolphi , 1819 ) 
Alburnoides bipunctatus مشچ يسدع 
Alburnus maculatus مشچ يسدع 
Aphanius vladykovi مشچ يسدع 
Aristichthys nobilis مشچ يسدع 
Capoeta aculeata  مشچ يسدع 
Capoeta damascina مشچ يسدع 
Carassius auratus مشچ يسدع 
Ctenopharyngodon idella مشچ يسدع 
Cyprinus carpio مشچ يسدع 
آدوتسس
 
1 Bothriocephalus gowkongensis 
(Yeh , 1955) 
Alburnoides bipunctatus هدور 
Aphanius vladykovi هدور 
2 Caryophyllaeus sp (Muller , 1878 ) Capoeta aculeata هدور 
3 Khawia armeniaca 
 (Cholodkowsky , 1916) 
Capoeta aculeata هدور 
Capoeta damascina هدور 
4 Ligula intestinalis .( Plerocercoid)  





1 Acanthocephalorhynchoides cholodkowsky 
(Kostylev , 1928) 
Capoeta aculeata هدور 
Capoeta damascina هدور 
آ هساتسورك
 
1 Lamproglena sp 
(Nordman , 1832) Capoeta aculeata 
ششبآ 
2 
Lernaea cyprinacea (Adult) 
(Linnaeus , 1758) 
Alburnus maculatus هلاب 
Capoeta aculeata 
 تسوپ و ششبآ و مشچ و
هلاب 
Capoeta damascina هلاب و ششبآ 
Lernaea cyprinacea (Copepodid) 
(Linnaeus , 1758) 
Aphanius vladykovi  ششبآ 
Capoeta aculeata ششبآ 
Cyprinus carpio ششبآ 
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 لودج3 – 3  يهام هنوگ ساسارب  دور هدنياز هناخدور نایهام ياه لگنا تسرهف :)رضاح يسررب( 
























1 Ichthyophthirius multifiliis  تسوپ 
2 Dactylogyrus alatus ششبآ 
3 Dactylogyrus chalcalburni ششبآ 
4 Dactylogyrus pulcher ششبآ 
5 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ یسدع 
6 Bothriocephalus gowkongensis هدور 






















1 Trichodina sp ششبآ 
2 Myxobolus saidovi ششبآ 
3 Dactylogyrus alatus ششبآ 
4 Dactylogyrus sp ششبآ 
5 Gyrodactylus sp ششبآ 
6 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ یسدع 






















 1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآو تسوپ 
2 Trichodina sp ششبآ 
3 Diplostomum spathaceum مشچ یسدع 
4   Bothriocephalus gowkongensis هدور 


























































 1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآو تسوپ 
2 Trichodina sp ششبآ 
3 Myxobolus cristatus هلاب و ششبآ 
4 Dactylogyrus chramuli ششبآ 
5 Dactylogyrus gracilis ششبآ 
6 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
7 Dactylogyrus pulcher ششبآ 
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 لودج همادا3– 3  يهام هنوگ ساسارب  دور هدنياز هناخدور نایهام ياه لگنا تسرهف :)رضاح يسررب( 



































9 Dactylogyrus sp ششبآ 
10 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
11 Khawia armeniaca هدور 
12 Acanthocephalorhynchoides cholodkowsky هدور 
13 Lernaea cyprinacea (Adult) 
 مشچ تسوپو ششبآ
هلابو 
14 Lernaea  cyprinacea  (Copepepodid) ششبآ 




































1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآو تسوپ 
2 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
3 Dactylogyrus pulcher ششبآ 
4 Dactylogyrus sp ششبآ 
5 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
6 Caryophyllaeus sp هدور 
7 Khawia armeniaca هدور 
8 Acanthocephorhynchoides cholodkowsky هدور 






















 1 Trichodina sp ششبآ 
2 Dactylogyrus baueri ششبآ 
3 Dactylogyrus sp ششبآ 
4 Gyrodactylus sp ششبآ 






Valenciennes , 1844) 
1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ 
2 Dactylogyrus lamellatus ششبآ 




















 1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ 
2 Trichodina sp ششبآ 
3 Dactylogyrus anchoratus ششبآ 
4 Dactylogyrus extensus ششبآ 
5 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
6 Lernaea cyprinacea (Copepodid) ششبآ 
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          نابزیم 
 
                                   لگنا 
+ + - + + - + - + Ichthyophthirius multifiliis 
+ - + - + - + + - Trichodina sp 
- - - - + - - - - Myxobolus cristatus 
- - - - - - - + - Myxobolus saidovi 
- - - - - - - + + Dactylogyrus alatus 
+ - - - - - - - - Datylogyrus anchoratus 
- - + - - - - - - Dactylogyrus baueri 
- - - - + - - - - Dactylogyrus chramuli 
- - - - - - - - + Dactylogyrus chalcalburni 
+ - - - - - - - - Dactylogyrus extensus 
- - - - + - - - - Dactylogyrus gracilis 
- + - - - - - - - Dactylogyrus lamellatus 
- - - + + - - - - Dactylogyrus lenkorani 
- - - + + - - - + Dactylogyrus pulcher 
+ - + + + - - + - Dactylogyrus spp 
- - + - - - - + - Gyrodactylus spp 
+ + + + + + + + + Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
- - - - - - + - + Bothriocephalus gowkongensis 
- - - + - - - - - Caryophyllaeus sp 
- - - + + - - - - Khawia armeniaca 
- - - - - - - - + Ligula intestinalis 
- - - + + - - - - Acanthocephalorhynchoides 
cholodkowsky 
- - - - + - - - - Lamproglena sp 
- - - + + - - + - Lernaea cyprinacea (Adult) 
+ - - - + - + - - Lernaea cyprinacea (Copepodid) 
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 نتايج نمونه برداري در مرحله اول) 1-1 – 3
قطعه ماهی  12) از دو ایستگاه پل شهرستان و پل چوم جمعاً تعداد 28در مرحله اول نمونه برداری (زمستان 
درصد) از آنها دارای آلودگی انگلی بودند . گونه های صید شده در این  17/24قطعه ( 51صید شد که 
س درشت ، سیاه ماهی فلس ریز ، کپورچه و کپور معمولی می مرحله شامل کپور سرگنده ، سیاه ماهی فل
باشد . گونه های انگلی جدا شده شامل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلس ، یک گونه از تریکودینا، داکتیلوژیروس 
 ، دیپلوستوموم اسپاتاسئوم و لرنئا سیپریناسه آ  ps surygolytcaDبائری ،گونه ای از داکتیلوژیروس 
) درصد فراوانی گونه های ماهی صید شده و فراوانی گونه های انگلی مربوط به آنها 5 - 3 می باشد (جدول


























































































 )28) درصد آلودگی ماهیان به گونه های مختلف انگلی در نمونه برداری اول (زمستان  2-3نمودار 
 
 نتايج نمونه برداري در مرحله دوم (بررسي حاضر)) 2-1 – 3
 72باغ پرندگان ، مشهد کاوه و درچه جمعاً تعداد  ) از سه ایستگاه38 بهاردر مرحله دوم نمونه برداری (
) 6-3(جدول  درصد) از آنها دارای آلودگی انگلی بودند . 88/88قطعه ( 42قطعه ماهی صید شد که 
گونه های صید شده در این مرحله شامل ماهی خیاطه ، کولی ، سیاه ماهی فلس درشت و فلس ریز ، 
بودند . گونه های انگلی جدا شده شامل ایکتیوفتیریوس کپورچه ، کپور علفخوار و کپور معمولی 
مولتی فیلیس ، میکسوبولوس سایدووی ، داکتیلوژیروس کالکالبورنی ، کرامولی ، گراسیلیس ، 
لنکورانی ، یک گونه داکتیلوژیروس و یک گونه از جنس ژیروداکتیروس ، دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ، 
لغ لرنه آ سیپریناسه آ بودند . درصد فراوانی گونه های ماهی یک گونه از جنس کاریوفیلوس وگونه با














































































































































 2 0 0 0 2 
Dactylogyrus extensus 
دصرد 0






 0 0 0 1 1 
Dactylogyrus baueri 
دصرد 0




















 2 0 0 0 2 
Trichodina sp 
دصرد 0























 4 3 0 0 7 


















 4 3 2 0 9 
















 8 3 2 1 15 
هدش دیص يهام دادعت هعطق 1
 9 4 6 1 21
 































































 ناتسمز رد ناتسرهش لپ و موچ لپ هاگتسيا ود زا هدش دیص

































































































































































































































دصرد 0 0 0 28/14 0 0 0 70/3 
هعطق 0 0 0 1 0 0 0 1 
Caryophylaeus sp 
دصرد 0 0 0 57/28 0 0 0 40/7 




دصرد 33/83 25 33/33 0 0 100 0 33/33 
هعطق 5 1 2 0 0 1 0 9 
Gyrodactylus sp 
صردد 0 25 0 0 0 0 0 70/3 
هعطق 0 1 0 0 0 0 0 1 
Dactylogyrus sp 
دصرد 0 0 0 28/14 0 0 0 70/3 
هعطق 0 0 0 1 0 0 0 1 
Dactylogyrus 
lenkorani 
دصرد 0 0 33/33 0 0 0 0 40/7 
هعطق 0 0 2 0 0 0 0 2 
Dactylogyrus 
gracilis 
دصرد 0 0 66/16 0 0 0 0 70/3 
هعطق 0 0 1 0 0 0 0 1 
Dactylogyrus 
chramuli 
دصرد 0 0 66/16 0 0 0 0 70/3 
هعطق 0 0 1 0 0 0 0 1 
Dactylogyrus 
chalcalburni 
دصرد 33/33 0 0 0 0 0 0 40/7 
هعطق 2 0 0 0 0 0 0 2 
Myxobolus saidovi 
دصرد 0 100 0 0 0 0 0 81/14 
هعطق 0 4 0 0 0 0 0 4 
Myxobolus cristatus 
دصرد 0 0 33/33 0 0 0 0 40/7 
هعطق 0 0 2 0 0 0 0 2 
Ichthyophthirius 
multifiliis 
دصرد 0 0 33/33 85/42 0 100 100 62/29 
هعطق 0 0 2 3 0 1 2 8 
لگنا هنوگ کی زا شیب هب یگدولآ 
دصرد 66/16 25 50 57/28 0 100 0 62/29 
هعطق 1 1 3 2 0 1 0 8 
ولآ یهام دادعتلگنا هب هد 
دصرد 100 100 33/83 71/85 0 100 100 88/88 
هعطق 6 4 5 6 0 1 2 24 
هدش دیص یهام دادعت هعطق 6 4 6 7 1 1 2 27 
                                          
حرش
 































































































 راهب هچرد و هواك دهشم ، ناگدنرپ غاب هاگتسيا هس زا هدش دیص









 ) نتايج نمونه برداري در مرحله سوم تحقیق (بررسي حاضر)3 -1– 3
) از سه ایستگاه کرسگان ، زرین شهر و دریاچه پارک زرین شهر 38در مرحله سوم نمونه برداری (تابستان 
درصد) از آنها دارای آلودگی انگلی بودند . گونه 08قطعه ( 02اد قطعه ماهی صید شد که تعد 52جمعاً تعداد 
های صید شده در این مرحله شامل ماهی خیاطه ، آفانیوس ولادی کووی ، سیاه ماهی فلس درشت و سیاه 
ماهی فلس ریز بودند . گونه های انگلی جدا شده شامل ایکیتوفتیریوس مولتی فیلیس ، تریکودینا ، 
توس ، داکتیلوژیروس آلاتوس ، داکتیلوژیروس کالکالبورنی ، داکتیلوژیروس پولکر ، میکسوبولوس کریستا
متاسرکردیپلوستوموم اسپاتاسئوم ، بوتریوسفالوس گوکونژنزیز ، آکانتوسفالورینکوئیدس کولدکووسکی ، گونه 
انی گونه های ) . درصد فراو 7 - 3ای از جنس لامپروگلنا و کوپه پودلرنئاسیپرینا سه آ  می باشد (جدول 















































































 )38تابستانهای مختلف انگلی در نمونه برداری سوم () درصد آلودگی ماهیان به گونه 6 – 3نمودار 
 
 ) نتايج نمونه برداري در مرحله چهارم تحقیق (بررسي حاضر)4 -1– 3
) صید فقط از ایستگاه دریاچه سد زاینده رود مقدور گردید و صید به 38در مرحله چهارم تحقیق (پائیز 
قطعه ماهی صید گردید که همه آنها  11معاً تعداد وسیله تور پرتابی از ایستگاه های دیگر میسر نگردید . ج
درصد) دارای آلودگی انگلی بودند . گونه های ماهی صید شده در این مرحله شامل سیاه ماهی فلس  001(
درشت سیاه ماهی فلس ریز و کپور معمولی میباشد. گونه های انگلی شناسایی شده شامل گونه هایی از 
اکستنسوس ، آکانتوسفالورینکوئیدس کولدکووسکی و کوپه پودلرنه آ داکتیلوژیروس ، داکتیلوژیروس 
 ) . 8-3سیپریناسه آ می باشد (جدول 
و       7 – 3درصد فراوانی گونه های ماهی صید شده و فراوانی گونه های انگلی مربوط به آنها در نمودارهای 


































































































































Lernaea cyprinacea (Copepodid) 
دصرد 0 69/7 0 0 4 
هعطق 0 1 0 0 1 
Lamproglena sp 
 دصرد 0 0 66/16 0 4 
هعطق 0 0 1 0 1 
Acanthocephalorhynchoides 
cholodkowsky 
دصرد 0 0 66/16 0 4 
هعطق 0 0 1 0 1 
Bothriocephalus gowkongensis 
 دصرد 25 38/15 0 0 12 
هعطق 1 2 0 0 3 
Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
دصرد 0 76/30 0 0 16 
هعطق 0 4 0 0 4 
Dactylogyrus pulcher 
 دصرد 25 0 0 50 8 
هعطق 1 0 0 1 2 
Dactylogyrus lenkorani 
دصرد 0 0 100 0 24 
هعطق 0 0 6 0 6 
Dactylogyrus chalcalburni 
 دصرد 50 0 0 0 8 
هعطق 2 0 0 0 2 
Dactylogyrus alatus 
دصرد 50 0 0 0 8 
هعطق 2 0 0 0 2 
Myxobolus saidovi 
 دصرد 0 0 66/16 0 4 
هعطق 0 0 1 0 1 
Trichodina sp 
دصرد 0 38/15 0 0 8 
هعطق 0 2 0 0 2 
Ichthyophthirius multifiliis 
 دصرد 25 38/15 66/66 50 32 
هعطق 1 2 4 1 8 
 هب یگدولآلگنا هنوگ کی زا شیب 
دصرد 75 38/15 33/83 50 44 
هعطق 3 2 5 1 11 
لگنا هب هدولآ یهام دادعت 
 دصرد 100 23/69 100 50 80 
هعطق 4 9 6 1 20 
هدش دیص یهام دادعت هعطق 4 13 6 2 25 
 
                   
              
      
حرش
 
                                        
    
 
    
 
     

























































  ناتسبات رد رهش نيرز ک
راپ هچايرد و رهش نيرز ناگسرك هاگتسيا هس زا هدش دیص































































































































 )didopepoc( aecanirpyc  aeanreL
 81/81 001 0 11/11 درصد 
 2 1 0 1 قطعه
 sediohcnyhrolahpecohtnacA
 ykswokdolohc
 72/72 0 0 33/33 درصد 
 3 0 0 3 قطعه
 ps surygolytcaD
 09/09 0 001 001 درصد 
 01 0 1 9 قطعه
 susnetxe suygalytcaD
 9/90 001 0 0 درصد
 1 1 0 0 قطعه
 آلودگی به بیش از یک گونه انگل
 63/63 001 0 33/33 درصد 
 4 1 0 3 قطعه
 تعداد آلوده به انگل
 001 001 001 001 درصد
 11 1 1 9 قطعه
 11 1 1 9 قطعه تعداد ماهی صید شده
  
                         
شرح
 
                                            
 
   










































صید شده از ايستگاه درياچه سد زاينده رود پائیز 










 ) نتايج نمونه برداري مرحله پنجم5 -1– 3
د فقط از ایستگاه دریاچه سدزاینده رود مقدور گردید و صید به وسیله تور ) صی38در مرحله پنجم (زمستان 
 46/15قطعه ( 02قطعه ماهی صید گردید که  13پرتابی از ایستگاه های دیگر میسر نگردید . جمعاً تعداد 
 درصد) از آنها دارای آلودگی انگلی بودند . گونه های ماهی صید شده در این مرحله شامل سیاه ماهی فلس
درشت ، سیاه ماهی فلس ریز ، کپورچه و کپور معمولی بودند . گونه های انگلی صید شده شامل گونه هایی 
از تریکودینا ، داکتیلوژیروس ، داکتیلوژیروس اکستنسوس ، گونه دیپلوستوم اسپاتاسئوم و انگل بالغ لرنه 
صید شده و فراوانی گونه های  ) . درصد فراوانی گونه های ماهی 9 – 3آسییرینا سه آ می باشد (جدول 




























































































































































 )tludA( aecanirpyc  aeanreL
 3/22 0 0 0 02 درصد 
 1 0 0 0 1 قطعه
 sediohcnyhrolahpecohtnacA
 ykswokdolohc
 21/09 0 0 66/66 04 درصد 
 4 0 0 2 2 قطعه
 muecahtaps mumotsolpiD
 )airacrecateM(
 3/22 0 0 33/33 0 درصد
 1 0 0 1 0 قطعه
 ps surygolytcaD
 53/84 0 04 001 08 درصد
 11 0 4 3 4 قطعه
 susnetxe suygalytcaD
 22/85 35/48 0 0 0 درصد
 7 7 0 0 0 قطعه
 ps anidohcirT
 9/76 32/70 0 0 0 درصد
 3 3 0 0 0 قطعه
 آلودگی به بیش از یک گونه انگل
 22/85 51/83 0 001 04 درصد 
 7 2 0 3 2 قطعه
 تعداد آلوده به انگل
 46/15 16/35 04 001 001 درصد
 02 8 4 3 5 قطعه
 13 31 01 3 5 قطعه تعداد ماهی صید شده
                     
شرح
 


















































صید شده از ايستگاه درياچه سد زاينده رود در زمستان   












 ) نتايج نمونه برداري مرحله ششم6 -1– 3
) از پنج ایستگاه دریاچه سدزاینده رود ، باغبادران ، دریاچه پارک 48در مرحله ششم نمونه برداری (تابستان
قطعه  73قطعه ماهی صید گردید که تعداد  15زرین شهر ، دریاچه زرین شهر و پل وحید جمعاً تعداد 
صد) از آنها دارای آلودگی انگلی بودند . گونه های ماهی صید شد . در این مرحله شامل ماهی در 27/45(
خیاطه ، آفانیوس ولادی کووی ، سیاه ماهی فلس درشت ، سیاه ماهی فلس ریز ، کپور علفخوار ، کپورچه و 
یکسوبولوس کپور معمولی بودند . گونه های انگلی جدا شده شامل ایکیتوفتیریوس مولتی فیلیس ، م
کریستاتوس ، گونه های از جنس داکتیلوژیروس ، ژیروداکتیلوس ، تریکودینا ، داکتیلوژیروس آلاتوس ، 
داکتیلوژیروس انکوراتوس، داکتیلوژیروس گراسیلیس ، داکتیلوژیروس لاملاتوس ، داکتیلوژیروس لنکوارانی، 
ا ، اکانتوسفالورینکوئیدس کولدکووسکی ، کوپه داکتیوژیروس پولکر ، دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ، کاویا آرمنیاک
) . درصد فراوانی گونه های ماهی صید شده و  01 – 3پودوانگل بالغ لرنئاسیپریناسه آ می باشد (جدول 














































































































































































































































































Lernaea cyprinacea (Copepodid) 
دصرد 0 0 0 0 0 0 20 92/3 
هعطق 0 0 0 0 0 0 2 2 
Lernaea cyprinacea (Adult) 
 دصرد 25 0 0 0 0 0 0 96/1 
هعطق 1 0 0 0 0 0 0 1 
Acanthocephalorhynchoides cholodkowsky 
دصرد 0 0 78/15 0 0 0 0 88/5 
هعطق 0 0 3 0 0 0 0 3 
Khawia armeniaca 
 دصرد 0 0 26/5 50 0 0 0 92/3 
هعطق 0 0 1 1 0 0 0 2 
Diplostomum spathaceum (Metacercaria) 
دصرد 25 69/7 52/10 0 100 0 10 76/11 
هعطق 1 1 2 0 1 0 1 6 
Gyrodactylus sp 
 دصرد 0 0 0 0 0 50 0 96/1 
هعطق 0 0 0 0 0 1 0 1 
D.pulcher 
دصرد 0 0 26/5 0 0 0 0 96/1 
هعطق 0 0 1 0 0 0 0 1 
D.lenkorani 
 دصرد 0 0 31/26 0 0 0 0 80/9 
هعطق 0 0 5 0 0 0 0 5 
D.lamellatus 
دصرد 0 0 0 0 100 0 0 96/1 
هعطق 0 0 0 0 1 0 0 1 
D.gracilis 
 دصرد 0 0 26/5 0 0 0 0 96/1 
هعطق 0 0 1 0 0 0 0 1 
D.anchoratus 
دصرد 0 0 0 0 0 0 30 88/5 
هعطق 0 0 0 0 0 0 3 3 
Dactylogyrus alatus 
دصرد 25 0 84/36 0 0 0 0 68/15 
هعطق 1 0 7 0 0 0 0 8 
Dactylogyrus sp 
 دصرد 25 0 0 50 0 0 0 92/3 
هعطق 1 0 0 1 0 0 0 2 
Myxobolus cristatus 
دصرد 0 0 26/5 0 0 0 0 96/1 
هعطق 0 0 1 0 0 0 0 1 
Trichodina sp 
دصرد 50 23/69 78/15 0 0 0 10 41/29 
هعطق 2 9 3 0 0 0 1 15 
Ichthyophthirius multifiliis 
دصرد 0 38/15 31/26 0 0 0 0 72/13 
هعطق 0 2 5 0 0 0 0 7 
لگنا هنوگ کی زا شیب هب یگدولآ 
دصرد 75 07/23 89/57 0 0 0 20 21/39 
هعطق 3 3 11 0 1 0 2 20 
لگنا هب هدولآ یهام دادعت 
دصرد 75 23/69 73/94 50 100 50 40 54/72 
هعطق 3 9 18 1 1 1 4 37 
هدش دیص یهام دادعت هعطق 4 13 19 2 1 2 10 51 
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 ناتسبات رد  دیحو لپ و رهش نيرز هچايرد ، رهش نيرز ک









 لودج3 – 11 )رضاح يسررب( لوصف کیکفت هب فلتخم ياه لگنا هب اه يهام يگدولآ دصرد دادعت : 
لگنا مان ناتسمز82 راهب83 ناتسبات83 زیئاپ83 ناتسمز83 ناتسبات84 عومجم 
هعطق دصرد هعطق دصرد هعطق دصرد هعطق دصرد هعطق دصرد هعطق دصرد هعطق دصرد 
Ichthyophthirius multifiliis 7 33/33 8 62/29 8 32 0 0 0 0 7 72/13 30 07/18 
Trichodina sp 1 76/4 0 0 2 8 0 0 3 67/9 15 41/29 21 65/12 
Myxobolus cristatus 2 52/9 2 40/7 1 4 0 0 0 0 1 96/1 6 61/3 
Myxobolus saidovi 0 0 4 81/14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40/2 
Dactylogyrus alatus 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 8 68/15 10 02/6 
D.anchoratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 88/5 3 80/1 
D.baueri 2 52/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20/1 
D.chalcalburni 0 0 2 4/7 2 8 0 0 0 0 0 0 4 40/2 
D.chramuli 0 0 1 70/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60/0 
D.extensus 1 76/4 0 0 0 0 1 09/9 7 58/22 0 0 9 42/5 
D.gracilis 0 0 1 70/3 0 0 0 0 0 0 1 96/1 2 20/1 
D.lamellatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8/5 3 80/1 
D.lenkorani 0 0 2 40/7 6 24 0 0 0 0 5 8/9 13 83/7 
D.pulcher 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 1 96/1 2 2/1 
Dactylogyrus sp 2 52/9 1 70/3 0 0 10 90/90 11 48/35 0 0 24 45/14 
Gyrodactylus sp 0 0 1 70/3 0 0 0 0 0 0 1 96/1 2 2/1 
Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
5 23 9 33/33 4 16 0 0 1 22/3 6 76/11 25 06/15 
Bothriocephalus 
gowkongensis 
0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 8/1 
Caryophyllaeus sp 0 0 2 40/7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2/1 
Khawia armeniaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 92/3 2 2/1 
Ligula intestinalis 
(plerocercoid) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96/1 1 60/0 
Acanthocephalorhychoides 
cholodkowsky 
0 0 0 0 1 4 3 27/27 4 90/12 3 88/5 11 62/6 
Lamproglena sp 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 6/0 
Lernaea cyprinacea (Adult) 5 80/23 1 70/3 0 0 0 0 1 22/3 1 96/1 8 81/4 
Lernaea cyprinacea 
(copepodid) 
0 0 0 0 1 4 2 18/18 0 0 2 92/3 5 01/3 
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 ني گونه هاي ماهیان بررسي شده در رودخانه زاينده رود) درصد فراوا7-1-3
%) متعلق به گونه سیاه ماهی فلس درشت 23/35قطعه ( 45قطعه ماهی صید شده تعداد  661از مجموع 
قطعه  62،  oiprac sunirpyC%) متعلق به گونه کپور معمولی 61/62قطعه ( 72،  etaeluca ateopaC
) متعلق به گونه سیاه ماهی فلس ریز 41/54قطعه ( 42،  ivokydalv suinahpA%) متعلق به گونه 51/66(
قطعه  01،  sutarua suissaraC) متعلق به گونه کپورچه 11/44قطعه ( 91،   anicsamad ateopaC
 sunrublA) متعلق به گونه 4/18قطعه ( 8،  sutatcnupib sedionrublA) متعلق به گونه 6/20(
قطعه  1و  alledi nodognyrahponetC) متعلق به گونه کپور علفخوار 1/02قطعه ( 2،  sutalucam
می باشد . در تحقیق حاضر بیشترین فراوانی گونه  silibon syhthcitsirA) متعلق به کپور سرگنده 0/06(
های ماهی بومی مربوط به سیاه ماهی فلس درشت و از ماهیان معرفی شده مربوط به کپور معمولی می باشد  


































































































 ) درصد آلودگي ماهیان در دوره هاي مختلف نمونه برداري8 –1- 3
 مرحله نمونه برداری را نشان می دهد . 6درصد آلودگی ماهیان در  41 – 3نمودار 
از سه گونه سیاه  38چه سد زاینده رود میسر گردید . در مهرماه صید ماهی فقط از دریا 38در مهر و دی ماه 
، ارگونه سیاه ماهی فلس ریز و درشت از چه 38و دی ماه )8 – 3ماهی فلس درشت و کپور معمولی (جدول













 وره های مختلف نمونه برداری) درصد آلودگی ماهیان در د41 – 3نمودار 
 * در این دو فصل فقط از ایستگاه دریاچه سد زاینده رود نمونه برداری شده است .
 
 ) درصد آلودگي ماهیان به گروه هاي مختلف انگلي9 -1– 3
 84درصد ( 82/19دوره نمونه برداری در مجموع درصد آلودگی ماهیان صید شده به تک یاختگان  6در طی 
 52( 51/60قطعه) ، دیژنه آ  47درصد ( 44/75قطعه) ، مونوژنه آ  01درصد ( 6/20کسوبولوسها قطعه) ، می
درصد  8/34قطعه) و سخت پوستان  11درصد ( 6/26قطعه) ، آکانتوسفالا  8درصد ( 4/18قطعه) ، سستودآ 
های مختلف ) . درصد آلودگی ماهیان به گروه های انگلی در دوره 51 – 3قطعه) می باشد (نمودار  41(
آمده است . درصد فراوانی گونه های مختلف انگلی  22 – 3تا  61 – 3نمونه برداری در نمودارهای 






















































 ) درصد آلودگی ماهیان به انگلهای تک یاخته پوست و آبشش در دوره های مختلف نمونه برداری61-3نمودار 











































     
         









      
 
 نگلهای میکسوبولوس در دوره های مختلف نمونه برداری) درصد آلودگی ماهیان به ا71-3نمودار 
















     
 
 
 ) درصد آلودگی ماهیان به انگلهای مونوژنه آ در دوره های مختلف نمونه برداری81-3نمودار 
 فقط از ایستگاه دریاچه سد زاینده رود نمونه برداری صورت گرفته است * در این دو فصل 
     












































     
 ) درصد آلودگی ماهیان به دیژنه آ در دوره های مختلف نمونه برداری91-3نمودار 
 * در این دو فصل فقط از ایستگاه دریاچه سد زاینده رود نمونه برداری صورت گرفته است
 
 



















            
 ) درصد آلودگی ماهیان به سستودآ در دوره های مختلف نمونه برداری02-3نمودار 





























































 الآ در دوره های مختلف نمونه برداری) درصد آلودگی ماهیان به آکانتوسف12-3نمودار 






















 ) درصد آلودگی ماهیان به سخت پوستان انگلی در دوره های مختلف نمونه برداری22-3نمودار 
 
















































         
 ) درصد فراوانی گونه های انگلی شناسایی شده در ماهیان بررسی حاضر32-3نمودار 
 
 تنوع انگلي در گونه هاي مختلف ماهیان (بررسي حاضر) )01-1-3
گونه انگلی از آن ، بیشترین  41درشت با جداشدن از نظر تنوع انگلی در بین ماهیان زاینده سیاه ماهی فلس 
تنوع انگلی را در بین ماهیان نمونه برداری شده در این تحقیق به خود اختصاص داده است و ماهی کپور 
گونه انگلی شناسایی شده از کمترین تنوع آلودگی برخوردار است  23گونه انگلی از  1سرگنده با جداشدن 
 ) .42-3(نمودار 
 
 درصد فراواني گروههاي انگلي در انگلهاي شناسايي شده در ماهیان رودخانه زاينده رود  )11-1-3
گونه بیشترین درصد  61گونه انگل شناسایی شده در بررسی حاضر انگلهای منوژنه آ با داشتن  23از بین 
را در بین گونه های  ) را دارند و دیژنه آ و آکانتوسفالآ با داشتن یک گونه کمترین درصد فراوانی05فراوانی (
 ) .52-3انگلی شناسایی شده دارند (نمودار 
 
     






























































































































































































 ) درصد تنوع انگلی در گونه های مختلف ماهیان رودخانه زاینده رود (بررسی حاضر)42-3نمودار 
 
 












































































































































 ) انگلهايي كه تاكنون در ماهیان رودخانه زاينده رود شناسايي شده اند .21-1-3
گونه انگلی از ماهیان رودخانه زاینده رود شناسایی گردید تعداد  23با توجه به اینکه در بررسی حاضر تعداد 
گونـه مـی رسـد کـه  05ود شناسایی شده است بـه گونه های انگلی که تا کنون در ماهیان رودخانه زاینده ر
انگل در حد خانواده شناسایی شده است (جـدول  1انگل در حد جنس و  22انگل در حد گونه ،  72تعداد 
 )21-3
در بین ماهیان شناسایی در رودخانه زاینده رود بیشترین تنوع انگلی در سیاه ماهی فلس ریـز گـزارش شـده 
 9گونه انگلی موجود در سیاه ماهی فلس ریز  تعـداد  61که از تعداد  ) .31-3و جدول  62-3است (نمودار 


























































































































































 ديد انگلي براي فون انگلي ايران گونه هاي ج )2-3
) گونه 2-3با توجه به اولین گزارش حضور گونه های میکسوبولوس از ماهیان رودخانه زاینده رود (جدول 
 میکسوبولوس سایدووی برای اولین بار از آبهای شیرین کشور گزارش می گردد .
 
 نه زاينده رود ) میزبانهاي جديد براي انگلهاي شناسايي شده از ماهیان رودخا3-3
لاتوس برای میکسوبولوس سایدووی و مشخص می گردد که آلبورنوس ماکو 4-3و  2-3با توجه به جدول 
 کاپوئتا آکولئاتا برای میکسوبولوس کریستاتوس میزبانهای جدیدی هستند .
س پولکر و نهایتا ًهمچنین کاپوئتا داماسینا و کاپوئتا آکولئاتا بعنوان میزبان های جدید برای گونه داکتیلوژیرو
 کاپوئتا آکولئاتا میزبان جدیدی برای سه گونه داکتیلوژیروس کرامولی ، لنکورانی و گراسیلیس می باشد .
 بوتریوسفالوس برای اولین بار در ایران از آفانیوس ولادیکووی جدا و گزارش می گردد . 
 
 رود ) تنوع انگلي در خانواده ها و جنسهاي ماهیان رودخانه زاينده4-3
گونه از بیشترین تنوع انگلی برخوردار هستند . در بین چهار خانواده شناسایی  41جنس و  9کپور ماهیان با 
شده در رودخانه زاینده رود کپور ماهیان و کپور ماهیان دنداندار مورد بررسی انگل شناسایی قرار گرفته اند . 
نده رود در کپور ماهیان یافت می شود و پنج گونه گونه انگلی شناسایی شده در ماهیان رودخانه زای 05همه 
که تنها گونه از کپور ماهیان دنداندار شناسایی شده در رودخانه  ivokydalv suinahpAاز آنها در ماهی 
 61زاینده رود است نیز یافت می شود . در بین خانواده کپور ماهیان گونه سیاه ماهی فلس ریز با داشتن 
) و کمترین تنوع  62-3و نمودار 31- 3و  21-3تنوع انگلی برخوردار است ( جدول  گونه انگل از بیشترین
انگلی در ماهی کالکالبورنوس کالکوئیدس با یک گونه انگل می باشد . تمامی گونه های میکسوبولوس به 
ا را غیر از گونه میکسوبولوس سایدووی که آلبورنوس ماکولاتوس را آلوده می کند ، گونه های جنس کاپوئت
آلوده می سازند . بعلاوه سه گونه پارادیپلوزئون نیز از گونه های جنس کاپوئتا جدا شده اند که نشان دهنده 
 میزبان در این ماهی می باشد .  –سیستم انگل
 
 ) فون انگلي ماهیان رودخانه زاينده رود و توسعه پرورش ماهي5-3
ل آلا و کپور ماهیان چینی با استفاده از آب زاینده رود از آنجائیکه برنامه ریزی برای توسعه پرورش ماهی قز
در برنامه آینده قرار دارد . یکی از اهداف این تحقیق یافتن انگلهایی است که از لحاظ بیمـاری زایـی بـرای 
 ماهیان پرورشی در شرایط متراکم پر اهمیت می باشند . 
لی زیر برای ماهیان پرورشی در شرایط متـراکم بر اساس نتایج این تحقیق و یافته های گذشته گونه های انگ
 )41-3(جدول  بیماری زا تشخیص داده شده اند .
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Alburnoides bipunctatus ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
Alburnus filippi تسوپ ( داژن يظفاح1381) 
Aphanius vladykovi ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
Capoeta aculeata 
ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
تسوپ ( يرایط1380) 
Capoeta capoeta gracilis ششبآ و تسوپ  ( ناراکمه و يللاج10 ) 
Capoeta damascina 
ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
ششبآ و تسوپ 
(يرایط1380(داژن يظفاح)1381) 
(ناراکمهو يللاج10 ) 
Chondrostoma regium ششبآ و تسوپ ( ناراکمه و يللاج10  ) 
Ctenopharyngodon idello بآشش رضاح يسررب 
Cyprinus carpio 
تسوپ ( داژن يظفاح1381) 
ششبآ رضاح يسررب 
2 Trichodina sp1 
(Ehrenberg,1838) 
Alburnus maculatus ششبآ رضاح يسررب 
3 Trichodina sp2 
(Ehrenberg,1838) 
Aphanius vladykovi ششبآ رضاح يسررب 
4 Trichodina sp3 
(Ehrenberg,1838) 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
5 Trichodina sp4 
(Ehrenberg,1838) 
Carassius auratus ششبآ رضاح يسررب 
6 Trichodina sp5 
(Ehrenberg,1838) 
Cyprinus carpio ششبآ رضاح يسررب 
7 Trichodina sp6 
(Ehrenberg,1838) 
Leuciscus lepidus تسوپ ( يرایط1380) 
هدیلوبوسکیم
 
1 Myxoblus cristatus 
(Schulman , 1962) 
Capoeta aculeata هلاب و ششبآ 
 ( ناراکمه و نایموصم45  و ) 
رضاح يسررب 
2 M.musajevi 
(Kandilov , 1963) Capoeta . c . gracilis 
ششبآ 
( ناراکمه و يللاج10  و ) 
( ناراکمه و نایموصم45 ) 
3 M.saidovi 
(Gasimagomedov , 1970) Alburnus maculatus 
ششبآ 
 ( ناراکمه و نایموصم45  و ) 
رضاح يسررب 
4 M.samgoricus 
(Gogebaschvili , 1966) Capoeta damascina 
تسوپ 
( ناراکمه و يللاج10  و ) 
( ناراکمه و نایموصم45 ) 
5 M.varicorhini 
(Dzhailov & Donjarov , 1975) Capoeta  damascina 
اه هلاب 
ه و يللاج( ناراکم10  و ) 




 لودج همادا3-12 )يلگنا هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياه لگنا تسرهف 
 هورگ
يلگنا 
فيدر يلگنا هنوگ نابزیم هدولآ مادنا عبنم 
آ هنژونم
 
1 Dactylogyrus alatus 
(Linstow,1970) 
Alburnoides bipunctatus 
ششبآ ( رانلوم و یللاجa1990) 
ششبآ رضاح یسررب 
Alburnus maculatus ششبآ رضاح یسررب 
2 D.anchoratus 
(Dujardin,1854) Cyprinus carpio 
ششبآ رضاح یسررب 
3 D.baueri (Gussev,1955) Carassius auratus ششبآ رضاح یسررب 
4 D.chalcalburni (Dogiel 
& Bychowsky ,1934) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ 
(رانلومو یللاج،وسوگ1993 )
رضاح یسررب 
Alburnus alburnus ششبآ ( رانلوم و یللاجa1990) 
Chalcalburnus chalchoides ششبآ ( یللاج و رانلوم1992) 
5 D.chramuli (kojavo,1960) Capoeta aculeata ششبآ رضاح یسررب 
6 D.extensus (Muller et 
Van Cleave , 1932) 
Capoeta damascina ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
Carassius auratus ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
Cyprinus carpio 
ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
ششبآ رضاح یسررب 
7 D.gracilis 
(Mikailov,1974) 
Capoeta capoeta ششبآ لاج و رانلوم( یل1992) 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح یسررب 
8 D.lamellatus 
(Achmerov,1952) Ctenopharyngodon idella 




ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
ششبآ رضاح یسررب 
Capoeta capoeta ششبآ ( یللاج و رانلوم1992) 
C.capoeta.gracilis ششبآ ( ناراکمه و یللاج10 ) 
Capoeta damascina ششبآ 
( یرایط1380 ناراکمه و یللاج )
(10 رضاح یسررب و ) 
Carassins auratus ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
10 D.minor (Wagener,1857) 
Alburnus filippi ششبآ ( ناراکمه و یللاج10 ) 
Leucisus lepidus ششبآ ( ناراکمه و یللاج10 ) 
11 D.pulcher 
(Bykowski , 1966) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ رضاح يسررب 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
Capoeta damascina ششبآ رضاح يسررب 
12 Dactylogyrus sp1 Alburnus maculatus ششبآ رضاح يسررب 
13 Dactylogyrus sp2 Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
14 Dactylogyrus sp3 Capoeta damascina ششبآ رضاح يسررب 
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 لودج همادا3-12 )يلگنا هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياه لگنا تسرهف 
 هورگ
يلگنا 
فيدر يلگنا هنوگ نابزیم هدولآ مادنا معبن 
آ هنژونم
 
15 Dactylogyrus sp4 Carassius auratus ششبآ رضاح يسررب 
16 Gyrodactylus mutabilis 
(Bykhovskii,1957) 
Capoeta capoeta gracilis ششبآ )         ( ناراکمه و يللاج 
17 
Gyrodactylus shulmani 
(Ling , 1962) 
Cyprinus carpio ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005) 
18 Gyrodactylus stankovici 
(Ergens , 1970) 
Cyprinus carpio ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005) 
19 Gyrodactylus sp1 Alburnoides bipunctatus ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005)  
20 Gyrodactylus sp2 Alburnus alburnus ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005)  
21 Gyrodactylus sp4 Chondrostoma regium ششبآ  ( ناراکمه و يللاج10) 
22 Gyrodactylus sp5 Alburnus maculatus ششبآ رضاح يسررب 





Capoeta capoeta gracilis ششبآ اکمه و يللاج ( نار10 ) 
Capoeta damascina ششبآ ( ناراکمه و يللاج10 )  
25 Paradiplozoon sp2 
(Achmerov,1974) 
Capoeta damascina ششبآ ( ناراکمه و يللاج10 )  
26 Paradiplozoon sp3 
(Achmerov,1974) 
Capoeta damascina ششبآ ( ناراکمه و يللاج10 )  



































Alburnoides bipunctatus مشچ يسدع رضاح يسررب 
Alburnus maculatus مشچ يسدع رضاح يسررب 
Aphanius vladykovi مشچ يسدع رضاح يسررب 
Aristichthys nobilis مشچ يسدع  يسرربرضاح  
Capoeta aculeata مشچ يسدع رضاح يسررب 
Capoeta damascina 
مشچ يسدع ( ناراکمه و يللاج10  ) 
مشچ يسدع رضاح يسررب 
Carassius auratus 
مشچ يسدع ( يرایط1380) 
مشچ يسدع رضاح يسررب 
Chordrostoma regium مشچ يسدع ( ناراکمه و يللاج10  ) 
Ctenopharyngodon idella مشچ يسدع رضاح يسررب 
Cyprinus carpio مشچ يسدع رضاح يسررب 
Leuciscus lepidus مشچ يسدع ( ناراکمه و يللاج10  ) 
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 لودج همادا3-12 )يلگنا هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياه لگنا تسرهف 
 هورگ
يلگنا 
فيدر يلگنا هنوگ نابزیم هدولآ مادنا عبنم 
 
2 Allocreadium isoporum 
(Looss,1894) 
Alburnus filippi هدور ( ناراکمه و يللاج10 )  
Capoeta capoeta gracilis هدور ( ناراکمه و يللاج10  )  
Capoeta damascina هدور ( ناراکمه و يللاج10 )  
Leuciscus lepidus 
هدور  ( ناراکمه و يللاج10 ) 
هدور (نایقداص و نوسبیگ،زمایليو1980) 
3 Allocreadium laymani 
(Bykhovskii , 1962) 
C.c.gracilis هدور ( ناراکمه و يللاج10  ) 
C.damascina هدور ( ناراکمه و يللاج10  ) 
آدوتسس
 
1 Amphicotilidae (Ariola, 
1899) 
Capoeta capoeta gracilis هدور ( ناراکمه و يللاج10 ) 
2 Bothriocephalus 
gowkongensis (Yeh,1955) 
Alburnoides bipunctatus هدور رضاح يسررب 
Aphanius vladykovi هدور رضاح يسررب 





Capoeta capoeta هدور (نایقداص و نوسبیگ،زمایليو1980)  
Capoeta buhsei هدور (نایقداص و نوسبیگ،زمایليو1980)  
Capoeta damascina 
هدور ( يتمعن1380) 
هدور رضاح يسررب 
Capoeta aculeata هدور رضاح يسررب 
Carassius auratus هدور ( يتمعن1380) 
Capoeta capoeta gracilis هدور ( ناراکمه و يللاج10 ) 
5 Ligula intestinalis 
(Plerocercoid) (Linnaeus , 
1758) 
Alburnoides bipunctatus 
ينطب هطوحم رضاح يسررب 
آدوتامن 1 Contracaecum sp 
(Railliet & Henry,1912) 








Capoeta aculeata هدور رضاح يسررب 
Capoeta damascina 
هدور  ناراکمه و يللاج(10 ) 
هدور رضاح يسررب 
Carassius auratus هدور ( ييارسك1380) 




1 Lamproglena sp 
(Nordman,1832) Capoeta aculeata 
ششبآ رضاح يسررب 
2 
Lernaea cyprinacea (Adult) 
(Linnaeus,1758) 
Alburnus maculates هلاب رضاح يسررب 
Capoeta aculeata 
مشچ،تسوپ ، 
هلاب و ششبآ 
رضاح يسررب 
تسوپ ( يرایط1380) 
Capoeta damascina 
هلاب و ششبآ رضاح يسررب 
تسوپ ( يرایط1380) 
Lernaea cyprinacea 
(copepodid) 
 (Linnaeus , 1758) 
Aphanius vladykovi ششبآ رضاح يسررب 
Capoeta aculeata 
ششبآ رضاح يسررب 
ششبآ  يرایط1380 
Cyprinus carpio ششبآ رضاح يسررب 
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 لودج3-13 ك يياه لگنا تسرهف)يهام هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات ه 
نابزیم مان فيدر لگنا مان هدولآ مادنا 
Alburnoides bipunctatus * 
(Bloch,1782) 
1 Ichtyophthirius multifiliis تسوپ 
2 Dactylogyrus alatus ششبآ 
3 Dactylogyrus chalcalburni ششبآ 
4 Dactylogyrus pulcher ششبآ 
5 Gyrodactylus sp ششبآ 
6 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
7 Bothriocephalus gowkongensis هدور 
8 Ligula intestinalis (Plerocercoid) ینطب هطوحم 
Alburnus alburnus * 
(Linnaeus,1785) 
1 Dactylogyrus chalcalburni ششبآ 
2 Gyrodactylus sp  
Alburnus filippi  * 
(Kessler ,1877) 
1 Ichthiophthirius multifiliis تسوپ 
2 Dactylogyrus minor ششبآ 
3 Allocreadium isoporum هدور 
4 Contracaecum sp هدور 
Alburnus maculatus   * 
(keyserling,1861) 
1 Trichodina sp ششبآ 
2 Myxobolus saidovi ششبآ 
3 Dactylogyrus alatus ششبآ 
4 Dactylogyrus sp ششبآ 
5 Gyrodactylus sp ششبآ 
6 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
7 Lernaea cyprinacea (Adult) هلاب 
Aphanius vladykovi   * 
(Coad ,1988) 
1 Ichthyophthirius multifiliis بآ و تسوپشش 
2 Trichodina sp ششبآ 
3 Diplostomum spathaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
4 Bothriocephalus gowkongensis هدور 
5 Lernaea cyprinacea (Copepodid) ششبآ 
Aristichthys nobilis   ** 
(Richardson,1845) 
1 Diplostomum spthaceum (Metacercaria) مشچ یسدع 
Capoeta aculeata * 
(Valenciennes in Cuvier and 
Valenciennes , 1844) 
1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ و تسوپ 
2 Trichodion sp ششبآ 
3 Myxobolus cristatus هلاب و ششبآ 
4 Dactylogyrus chramuli ششبآ 
5 Dactylogyrus gracilis ششبآ 
ام **            یموب نایهام *هدش یفرعم نایه 
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 لودج همادا3-13 )يهام هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياه لگنا تسرهف 
نابزیم مان فيدر لگنا مان هدولآ مادنا 
Capoeta aculeata * 
(Valenciennes in Cuvier and 
Valenciennes , 1844) 
6 Dactylogyrus lenkorani شبآش 
7 Dactylogyrus pulcher ششبآ 
8 Dactylogyrus sp  ششبآ 
90 Diplostomum spathaceum (Metacercaria)  مشچ یسدع 




12 Lernaea cyprinacea (Adult)  تسوپ و ششبآ
هلاب و مشچو 
13 Lernaea cyprinacea (Copepodid) ششبآ 
14 Lomproglena sp ششبآ 
Capoeta buhsei   * 
(Kessler ,1977) 




Capoeta capoeta   * 
(Gueldenstaedt,1773) 
1 Dactylogyrus gracilis ششبآ 




Capoeta capoeta gracilis   * 
(keyserling,1861) 
1 Ichthyophthirius multifiliis تسوپ و ششبآ 
2 Myxobolus musajevi ششبآ 
3 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
4  Gyrodactylus mutabilis ششبآ 
5 Paradiplozoon sp1 ششبآ 
6 Allocreadium isoporum هدور 
7 Allocreadium laymani هدور 
8 Amphicotilidae هدور 
9 Khawia armeniaca هدور 
Capoeta damascina   * 
(Valenciennes in Cuvier & 
Valenciennes , 1842) 
1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ و تسوپ 
2 Myxobolus varicorhini باه هلا 
3 Myxobolus samgoricus تسوپ 
4 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
5 Dactylogyrus pulcher ششبآ 





 لودج همادا3-13 )يهام هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياهلگنا تسرهف 
نابزیم مان فيدر گنا مانل هدولآ مادنا 
Capoeta damascina * 
(Valenciennes in Cuvier & 
Valenciennes , 1842) 
7 Paradiplozoon sp1 ششبآ 
8 Paradiplozoon sp2 ششبآ 
9 Paradiplozoon sp3 ششبآ 
10 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ يسدع 
11 Allocreadium isoporum هدور 
12 Allocreadium laymani هدور 
13 Caryophyllaeus sp هدور 




16 Lernaea cyprinacea (Adult) هلاب و ششبآ و تسوپ 
Carassius auratus  ** 
( Linnaeus , 1758)  
1 Trichodina sp ششبآ 
2 Dactylogyrus baueri ششبآ 
3 Dactylogyrus  extensus ششبآ 
4 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
5 Dactylogyrus sp ششبآ 
6 Gyrodactylus sp ششبآ 
7 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ يسدع 




 Chalcalburnus chalcoides * 
(Gueldenstaedt , 1772)  
1 Dactylogyius chalcalburni ششبآ 
Chondrostoma regium * 
(Heckel , 1843)  
1 Ichthyophthirius multifiliis تسوپ و ششبآ 
2 Gyrodactylus sp4 ششبآ 
3 Paradioplozoon sp3 ششبآ 






 لودج همادا3-13)يهام هنوگ ساسارب( تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك يياهلگنا تسرهف 
نابزیم مان فيدر لگنا مان هدولآ مادنا 
Ctenopharyngodon idella  ** 
(Valenciennes in Cuvier and 
Valenciennes )   
1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ 
2 Dactylogyrus lamellatus ششبآ 
3 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ يسدع 
Cyprinus carpio  ** 
(Linnaeus , 1758)  
1 Ichthyophthirius multifiliis ششبآ و تسوپ 
2 Trichodina sp ششبآ 
3 Dactylogyrus anchoratus ششبآ 
4 Dactylogyrus extensus ششبآ 
5 Dactylogyrus lenkorani ششبآ 
6 Gyrodactylus shulmani ششبآ 
7 Gyrodactylus stankovici ششبآ 






10 Lernaea cyprinacea (Copepodid) ششبآ 
Leuciscus lepidus  * 
(Heckel , 1843)  
1 Trichodina sp تسوپ 
2 Dactylogyrus minor ششبآ 
3 Diplostomum spathaceum 
(Metacercaria) 
مشچ يسدع 
4 Allocreadium isoporum هدور 
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 انگلهاي بیماري زا براي ماهیان پرورشي 41-3جدول 
 اندام آلوده میزبان گونه انگلی ردیف
 siilifitlum suirihthpoyhthcI 1
قزل آلای رنگین کمان ، کپور معمولی ، کپور 
 علفخوار ، کپور نقره ای و کپور بیگ هد
 پوست و آبشش
 آبشش کپور معمولی sutarohcna suorygolytcaD 2
 آبشش کپور معمولی susnetxe .D 3
 آبشش کپور علفخوار sutallemal .D 4
 آبشش ولیکپور معم inamluhs sulytcadoryG 5
 آبشش کپور معمولی icivoknats sulytcadoryG 6
 muecahtaps mumotsolpiD 7
 )airacrecateM(
قزل آلای رنگین کمان ، کپور معمولی ، کپور 
 علفخوار ، کپور نقره ای و کپور بیگ هد
 عدسی چشم
 aecanirpyc aeanreL 8
کپور معمولی ، کپور علفخوار ، کپور نقره ای 
 هدو کپور بیگ 
 پوست و آبشش
 
 ) مقايسه كمي انگلهاي ماهیان معرفي شده ، بومي و انگلهاي مشترک6-3
آمـده  51-3مقایسه کمی انگلهای ماهیان معرفی شده ، بومی و انگلهای مشترک بین آنها در جـدول شـماره 
 است .
 
 بومي و مشترک ماهیان رودخانه زاينده رود، انگلهاي ماهیان معرفي شده  51-3جدول 
 گروههای انگلی ردیف
انگلهای ماهیان معرفی 
 شده (تعداد گونه)




 * 1 5 3 تک یاختگان 1
 0 5 0 میکسوبولیده 2
 0 91 7 منوژنه آ 3
 ** 1 3 1 دیژنه آ 4
 0 0 5 سستودآ 5
 0 1 0 نماتودآ 6
 0 3 1 آکانتوسفالا 7
 *** 1 2 1 سخت پوستان 8
 siilifitlum suirihthpoyhthcI* 










































































 ریوصت3-5  یاهبلاق :Opistohaptor  هنوگDactylogyrus alatus   







































































































 ریوصت3-16  یاهبلاق و یلک یامن :Opistohaptor  هنوگDactylogyrus lamellatus یهام رد 
































































 ریوصت3-26  لگنا یسأر تمسق و موطرخ :Acanthocephalorhynchoides cholodkowsky زا نابزیم 




























 )002 x( aecanirpyc aeanreL: ناحیه سر (قلابها) و گردن انگل  13-3تصویر 
 821
 
 ) انتشار جغرافیايي ماهیان رودخانه زاينده رود1-4
هیانی است که از آنجایی که زاینده رود تنها رودخانه دائمی زیر حوضه می باشد ، دارای گونه های متنوع ما
متعلق به سه راسته شگ ماهی شکلان ، کپور ماهی شکلان و کپور دندانداران می باشند که در سه خانواده ، 
گونه طبقه بندی شده اند که همگی جزو فون سارماتیان (خزری) می باشند . دو گونه ماهی از  8جنس و  5
که گونه ای بومی تیگریس می باشد که  otnem suinahpAاین امر مستثنی هستند . گونه آفانیوس منتو 
 ) در حوضه اصفهان گزارش شده است .15بوسیله سعادتی (
این جنس و گونه هرگز در حوضه اصفهان و زاینده رود گزارش نگردیده بود و به همین دلیل نظریات غالب 
وهرنگ (از سال بر این است که اخیراً به حوضه معرفی شده است یعنی زمانیکه یک گذر آبی در منطقه ک
 میلادی) آب کارون را به زاینده رود متصل نموده است . 0691
نیریز)  –گونه دوم که از جنس کاپوئتا و گونه آکولئاتا می باشد بصورت مشترک در حوضه تیگریس (کارون 
نیز زیست می نماید . در واقع موطن اصلی این گونه رودخانه های حوضه تیگریس می باشد و اینگونه 
نباط می گردد که در دوره سیلابهای عظیم در مقاطع زمانی گذشته به فون زاینده رود پیوند خورده اند است
گرچه در تحقیقات حاضر هیچ یک از گونه های انگلی ویژه این گونه در حوضه کارون و یا نیریز در حوضه 
هی قادر به حفظ خود در محیط زاینده رود یافته نشده و بنظر می رسد که انگلهای منتقل شده بوسیله این ما
جدید نبوده اند .  این فرضیه در مورد انگلهای خارجی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد و به نظر می 
رسد که گونه های دیگری از کارون به زاینده رود منتقل شده و در بدنه عظیم آبی دریاچه سد زاینده رود 
 قادر به سازش با محیط جدید شده اند .
 
 ) تركیب گونه اي ماهیان رودخانه زاينده رود 2-4
گونه بومی می باشند و به نظر می  21گونه معرفی شده و  5گونه ماهیان رودخانه زاینده رود  71از مجموع 
سایر گونه های معرفی شده قادر شده اند که خود را با و کپور بیگ هد رسد به غیر از ماهی کپور علفخوار 
 ).1-4نه سازش داده و قادر به تولید مثل شده اند (نمودار شرایط حاکم بر رودخا
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گونه های بومی, 85.07
گونه های معرفی شده, 24.92
گونه های بومی












 ) نمودار فراوانی گونه های بومی و غیر بومی ماهیان رودخانه زاینده رود1-4
 
گونه می باشند که خانواده کپور  71جنس و  21خانواده ،  4ماهیان رودخانه زاینده رود متعلق به 
درصد آنها را تشکیل می دهد . از خانواده های آزاد ماهیان ،  28/53گونه  41جنس و  9ماهیان با 
 کپور ماهیان دنداندار و بالیتوریده هر کدام فقط یک گونه در رودخانه زاینده رود شناسایی شده است.
 




























 تركیب گونه اي انگلهاي ماهیان رودخانه زاينده رود  3-4
گونه آن متعلق  62گونه می رسد که تعداد  05تعداد انگلهای یافت شده در ماهیان زاینده رود در مجموع به 
گونه متعلق به  5اد درصد) ، تعد 41گونه متعلق به شاخه سیلیوفورا ( 7درصد) ، تعداد  25به رده منوژنه آ (
گونه متعلق به رده  3درصد) ، تعداد  01گونه متعلق به خانواده میکسوبولوسها ( 5درصد) ،  01رده سستودآ (
 2گونه متعلق به رده نماتودآ ( 1درصد) ،  4گونه متعلق به رده کروستاسه آ ( 2درصد) ، تعداد  6دیژنه آ (
) . بر این اساس می توان 3-4درصد) می باشد (نمودار  2گونه متعلق به رده اکانتوسفالآ ( 1درصد) ، 
استنباط نمود که تنوع گونه ای انگلهای ماهیان زاینده رود تقریباً مشابه تنوع گونه ای انگلهای ماهیان آب 
 درصد می باشد . 05شیرین ایران است که تنوع گونه منوژنه های آن در حدود 
 
















































) و مقایسه آن با تنوع گونه ای انگلهای ماهیان رودخانه 9(تنوع گونه ای انگلهای ماهیان آب شیرین ایران 
 زاینده رود به شرح جدول زیر می باشد .
 
 ) 9رود (مقايسه تنوع گونه اي انگلهاي ماهیان آب شیرين ايران و زاينده  1-4جدول 
 گروه انگلی ردیف
تعداد گونه های شناسایی شده 
 در ایران
تعداد گونه های شناسایی  درصد
 شده در زاینده رود
 درصد
 41 7 6/5 51 تک یاختگان 1
 01 5 61/5 83 میکسوبولیده 2
 25 62 74/8 011 منوژنه آ 3
 6 3 6/5 51 دیژنه آ 4
 01 5 5/2 21 سستودآ 5
 2 1 8/3 91 نماتودآ 6
 2 1 5/2 21 آکانتوسفالآ 7
 4 2 3/9 9 سخت پوستان 8
 001 05 001 032 جمع 9
 
مشاهده می شود که ترکیب گونه ای انگلهای یافت شده در زاینده رود و شباهت  1-4با توجه به جدول 
ز تعلق فون منطقه خزری حاکی امنوژنه آ در آن با ترکیب گونه ای ماهیان آب شیرین ایران بویژه زیاد  اًنسبت
در رخداد انگلها ، میزبانها و  عمده انگلی ماهیان رودخانه زاینده رود به فون سارماتیان دارد و تفاوت
 اندامهای آلوده جدید برای ایران می باشد. 
 
 ) انگلهاي اندامهاي مختلف ماهیان زاينده رود 4-4
 6گونه ( 3ف ، انگلهای پوست تعداد گونه انگلهای شناخته شده در اندامهای مختل 05با توجه به تعداد 
،  درصد) 4گونه ( 2درصد) ، انگلهای پوست و آبشش تعداد  66گونه ( 33درصد) ، انگلهای آبشش تعداد 
درصد) و انگلهای درون  2گونه ( 1درصد) ، انگلهای محوطه بطنی  81گونه ( 9انگلهای لوله گوارش تعداد 














 ) درصد ابتلا اندامهای مختلف ماهیان رودخانه زاینده رود به گونه های انگلی شناسایی شده4-4نمودار 
 
نشان داده شده است در حدود  4-4همانطور که در نمودار 
4
بشش ماهیان جدا انگلهای یافت شده از آ 3
شده اند که تعدادی مختص آبشش مانند گونه های جنس داکتیلوژیروس و تعدادی در هر دو اندام پوست و 
 آبشش می باشند .
 بطور کلی رابطه بین عوامل انگلی و آبشش بوسیله سه متغیر زیر تعیین می شود :
 آبشش بطور مستمر در معرض محیط (آب) قرار دارند .  .1
ین بخش داخلی و خارجی ماهی بوسیله آبشش ایجاد می گردد و بدین سبب یکی رابطه محکمی ب .2
از بهترین منابع غذایی قابل دسترس برای انگلها اعم از دارای ویژگی و یا فاقد ویژگی میزبانی می 
 باشد .
از نظر ساختاری بسیار ساده و یکدست بوده و قادر به ارائه روشهای مختلف دفاعی با شدت و  .3
 بر علیه انگلها نمی باشد . قوت کافی
توجیه اینکه چرا آبشش ماهیان از جذابیت بیشتری نسبت به سایر اندامها برخوردار است روشن بدین ترتیب 
 می شود .
 03گونه انگل داکتیلوژیروس یافت شده است که خاص آبشش می باشند و برابر  51در رودخانه زاینده رود 
 57ل می دهند . در مجموع انگلهای آب شیرین کشور نیز حدود درصد کل انگلهای یافت شده را تشکی
 درصد انگلهای ماهیان آب شیرین کشور  23/6گونه از جنس داکتیلوژیروس یافت شده است که برابر 

























 فون انگلي ماهیان رودخانه زاينده رود و توسعه پرورش ماهي) 5-4
هی قزل آلا و کپور ماهیان چینی با استفاده از آب زاینده رود از آنجائیکه برنامه ریزی برای توسعه پرورش ما
در برنامه آینده قرار دارد . یکی از اهداف این تحقیق یافتن انگلهایی است که از لحاظ بیمـاری زایـی بـرای 
 ماهیان پرورشی در شرایط متراکم پر اهمیت می باشند . 
ی انگلی زیر برای ماهیان پرورشی در شرایط متـراکم بر اساس نتایج این تحقیق و یافته های گذشته گونه ها
 بیماری زا تشخیص داده شده اند .
 
 انگلهاي بیماري زا براي ماهیان پرورشي 2-4جدول 
 اندام آلوده میزبان گونه انگلی ردیف
 siilifitlum suirihthpoyhthcI 1
قزل آلای رنگین کمان ، کپور معمولی ، کپور 
  و کپور بیگ هدعلفخوار ، کپور نقره ای 
 پوست و آبشش
 آبشش کپور معمولی sutarohcna suorygolytcaD 2
 آبشش کپور معمولی susnetxe .D 3
 آبشش کپور علفخوار sutallemal .D 4
 آبشش کپور معمولی inamluhs sulytcadoryG 5
 آبشش کپور معمولی icivoknats sulytcadoryG 6
 muecahtaps mumotsolpiD 7
 )airacrecateM(
قزل آلای رنگین کمان ، کپور معمولی ، کپور 
 علفخوار ، کپور نقره ای و کپور بیگ هد
 عدسی چشم
 aecanirpyc aeanreL 8
کپور معمولی ، کپور علفخوار ، کپور نقره ای 
 و کپور بیگ هد
 پوست و آبشش
 
از روشهای مختلفی از جملـه  بدین ترتیب ملاحظه می گردد که به منظور تعیین استراتژی پیشگیری می باید
ممانعت از ورود ماهی که ممکن است حامل انگل باشند به سیستم پرورشی و یا استفاده از روشهای حـذف 
 VUاشکال نوزادی و یا عفونی زای انگل در آب ورودی به ویژه هچری ها با اسـتفاده از ازون و یـا اشـعه 
 استفاده نمود .
 
 ود در رابطه با جريان آب ) فون انگلي ماهیان زاينده ر6-4
ترکیب گونه ای انگلهای ماهیان زاینده رود رئوفیلیک می باشد . در آبهای لیمنوفیل انگلهـای آکانتوسـفالآ و 
سستودآ غالبیت دارند و در آبهای رئوفیل منوژنه آ و میکسوبولیده جمعیت اصلی انگلها را تشکیل می دهند ، 
ی رودخانه زاینده رود مشاهده می شود یک مورد لیگولا یافت شده از همانطور که در ترکیب گونه ای انگلها
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منطقه ای به نام دریاچه زرین شهر بوده است که بخشی از آب رودخانه در یک کانال انحرافی وارد شـده و 
 حالت ساکن می یابد . 
سـاکن و جـاری دارد  در روده ماهیان دریاچه سد زاینده رود تنها آکانتوسفال که حالتی بینابینی بـین آبهـای 
 یافت شده است .
تک یاختگان ساکن آبهای جاری نیز در ماهیان دریاچه سد زاینده رود حضور دارنـد امـا بـدلیل جریـان آب 
 امکان شکل گیری یک همه گیری را نمی یابند .
 
 ) تک ياختگان7-4
عنوان قاتلان ماهیان پرورشی  به 1ایکتیوفتیریوس مالتی فیلی ایس و همزاد دریایی آن کریپتوکاریون ایریتانس
) . در 74و  72،  51،  9در استخرها بویژه در هچری های تولید لار و انواع بچه مـاهی شـناخته شـده انـد ( 
شرایط متراکم نگهداری بچه ماهی در تراف ها و کانال ها بویژه در روشهایی که از آب برگشتی استفاده مـی 
می باشد . تروفونت انگل پس از هجوم به بدن ماهی خود را زیر  شود رخداد بیماری با تلفات سنگین همراه
 موکوس پنهان می نماید و به همین علت تا خروج از این نهانگاه در معـرض مـواد ضـدعفونی کننـده قـرار 
نمی گیرد . در چنین شرایطی تومایت ها و ترونت های عفونت زا تحت تأثیر مواد شیمیایی از بین می روند 
ش آلودگی زیست محیطی است . بنابراین با توجه به حساسیت زیسـت محیطـی حـاکم بـر . ضعف این رو
که در سیستمهای مدار بسته و یا آبهای برگشتی و  00919منطقه ، استفاده از اشعه ماوراء بنفش با طول موج 
 ) . این روش هیچگونـه آلـودگی شـیمیایی در محـیط ایجـاد 9یا آب ورودی به هچری ها توصیه می شود (
 ننموده و با موازین زیست محیطی منطبق است .
) . در واقـع 3-4گونه از ماهیان رودخانه زاینده رود جدا شده است (جدول  9انگل ایک از پوست و آبشش 
تمامی ماهیان زاینده رود اعم از کپور ماهیان و کپورماهیان دنداندار به ایـن انگـل آلـوده بـوده انـد . بعـلاوه 
ههای مختلف نیز حاکی از عدم تخصص انگل به منطقه خاص از رودخانه که دمـای حضور انگل در ایستگا
درجه سانتی گراد در طول سال متغیر است بوده و همچنین از نظـر دامنـه میزبـانی از وسـعت 22تا  4آن از 
 زیادی برخوردار است و به عبارت دیگر از ویژگی میزبانی برخوردار نیست .
گونه از  7گونه از آن در  7مژه داران و از جنس تریکودینا می باشد که تعداد تک یاخته دیگر یافت شده از 
ماهیان رودخانه زاینده رود یافت شده است . عدم حضور آنها در منطقه بالا دست رودخانه ( از سد زاینده 
را رود به سمت سرچشمه) توجیه کننده این واقعیت است که این انگل آبهای گرم دارای مواد آلی کافی 
 ترجیح می دهد که این شرایط در بخش میانی و جنوبی زاینده رود فراهم می شود .
                                                 
 snatirri noyracotpyrC - 1
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Alburnoides bipunctatus ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
Alburnus filippi تسوپ ( داژن يظفاح1381) 
Aphanius vladykovi ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
Capoeta aculeata 
ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
تسوپ ( يرایط1380) 
Capoeta capoeta gracilis ششبآ و تسوپ ( ناراکمه و يللاج10) 
Capoeta damascina 
ششبآ و تسوپ رضاح يسررب 
ششبآ و تسوپ 
(يرایط1380 يظفاح)
(داژن1381(ناراکمهو يللاج)10) 
Chondrostoma regium ششبآ و تسوپ ( ناراکمه و يللاج10) 
Ctenopharyngodon 
idello 
ششبآ رضاح يسررب 
Cyprinus carpio 
تسوپ ( داژن يظفاح1381) 
ششبآ رضاح يسررب 
2 Trichodina sp1 
(Ehrenberg,1838) 
Alburnus maculatus ششبآ رضاح يسررب 
3 Trichodina sp2 
(Ehrenberg,1838) 
Aphanius vladykovi ششبآ رضاح يسررب 
4 Trichodina sp3 
(Ehrenberg,1838) 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
5 Trichodina sp4 
(Ehrenberg,1838) 
Carassius auratus ششبآ رضاح يسررب 
6 Trichodina sp6 
(Ehrenberg,1838) 
Cyprinus carpio ششبآ رضاح يسررب 
7 Trichodina sp7 
(Ehrenberg,1838) 






د . این اولین گـزارش از گونـه گونه میکسوبولوس از حوضه زاینده رود شناسایی ش 5در طی مطالعه حاضر 
های میکسوبولوس از ناحیه مرکزی ایران است . همه میزبانهای آلوده عمدتاًًٌ متعلق بـه سـه گونـه از جـنس 
کاپوئتا بودند به غیر از انگل میکسوبولوس سایدووی که در آبشش آلبورنوس ماکولاتوس یافت شد (جدول 
 ). 4-4
رای اولین بار از ماهیان آب شیرین ایـران گـزارش مـی شـوند آنهـا بر طبق نتایج ، سه گونه میکسوبولوس ب
شـامل میکسـوبولوس واریکـورینی از بالـه ، میکسـوبولوس سـامگوریکوس از پوسـت کاپوئتـا داماسـینا و 
 میکسوبولوس سایدوی از آبشش آلبورنوس ماکولاتوس می باشند . 
رش مـی شـود کـه شـامل آلبورنـوس از طرف دیگر سه میزبان جدید برای چهارگونـه میکسـوبولوس گـزا 
ماکولاتوس برای میکسوبولوس سایدووی ، کاپوئتا اکولاتا برای میکسوبولوس کریستاتوس و نهایتـاً کاپوئتـا 
 داماسینا برای میکسوبولوس واریکورینی و میکسوبولوس سامگوریکوس می باشد .
رود تجن (مازندران) ، ساجارود ، رود  میکسوبولوس موسایوی قبلاً از آبششهای کاپوئتا کاپوئتا گراسیلیس از
قزل اوزون (زنجان) و زنگبار رود (آذربایجان غربی) در فصـل تابسـتان و از رود کـارون در فصـل تابسـتان 
) ولی در مطالعه حاضر از همان گونه ماهی در فصل پائیز گزارش شده است 74و  62،  7گزارش شده بود (
از آبشـش کاپوئتـا کاپوئتاگراسـیلیس از رود زنگبـار (آذربایجـان  . همچنین میکسوبولوس کریستاتوس قـبلاً 
غربی) در تابستان گزارش شده بود ولی در مطالعه حاضر از میزبان دیگری در فصل تابسـتان گـزارش شـده 
است . تفاوت فصول ، در مطالعه حاضر و مطالعات دیگر در حقیقـت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دمـای آب 
، رود قزل اوزون ، رود زنگبار ، رود زاینده رود و رود کارون در فصـول مشـابه ، رودخانه تجن ، ساجارود 
 همسان نیستند .
میکسوبولوس سایدووی از آلبورنوس آلبورنوس از خلیج آگراخانسکی (اتحاد جماهیر شوروی سابق) واقـع 
 ) .35و  25در بخش شمالی منطقه فون دریای خزر گزارش شده بود (
 سوبولوس سایدووی از یک میزبان جدید یعنی آلبورنوس ماکولاتوس جدا شده است .در مطالعه حاضر میک
 subraB(میکسویولوس واریکورینی از کاپوئتا کاپوئتاگراسیلیس و همچنین از بـاربوس سیسکاکاسـیوس 
از رود کانیرنیگان (اتحـاد جمـاهیر شـوروی سـابق) گـزارش شـده بـود ، میکسـوبولوس  )suiacuacsic
 sucsicueL(ز کاپوئتا کاپوئتا گراسیلیس و همچنین از لوسیسکوس سـفالوس ارینتـالیس سامگوریکوس ا
) گزارش شده است . در مطالعـه حاضـر ایـن دو گونـه از یـک 35و  25،  33( )silatneiro sulahpec
 میزبان جدید یعنی کاپوئتا داماسینا گزارش می شوند .
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در شرایط معین قادر هستند به ماهیان پرورشی صـدمه همه میکسوبولوسهای شناسایی شده در این تحقیق ، 
 وارد کنند .
 




 منبع اندام آلوده میزبان گونه انگلي
 sutatsirc suloboxyM 1
 )2691 , namluhcS(
 ) و بررسي حاضر54معصومیان و همکاران ( الهآبشش و ب ataeluca ateopaC
 ivejasum.M 2
 silicarg . c . ateopaC )3691 , volidnaK(
 آبشش
جلالي و ) و 54معصومیان و همکاران (
 )01همکاران (
 ivodias.M 3
 sutalucam sunrublA )0791 , vodemogamisaG(
 ) و بررسي حاضر54معصومیان و همکاران ( آبشش
 sucirogmas.M 4
 anicsamad ateopaC )6691 , ilivhcsabegoG(
 پوست
جلالي و ) و 54معصومیان و همکاران (
 ) 01همکاران (
 inihrocirav.M 5
 anicsamad  ateopaC )5791 , vorajnoD & voliahzD(
 باله ها
جلالي و ) و  54معصومیان و همکاران (
 )01همکاران (
 
 ) منوژنه آ9-4
 .Dو  oiprac sunirpyCاز مـاهی  susnetxe.Dوژن یافـت شـده دوگونـه در میان انگـل هـای مون  ـ
به همراهی میزبانان خود به جمعیت انگلی رودخانه زاینده رود  sutarua suissaraCدر ماهی  ireuab
پیوند خورده اند و هر دو میزبان و انگل قادر به بقاء در محیط جدید شده اند . بدون شک به همراهـی ایـن 
ونه های دیگری از مونوژن های ویژه آنها نیز بـه رودخانـه وارد شـده انـد ، امـا شـرایط محیطـی میزبانان گ
 susnetxe.Dرودخانه مانع از کامل شدن چرخه زیستی سایر انگل های مونوژن این ماهیان شـده اسـت . 
بـور از جدا شده ، بطوری که انگـل مز  oiprac sunirpyCگونه ای است که در اکثر نقاط کشور از ماهی 
در هـزار نیـز گـزارش شـده اسـت (جلالـی ، مصـاحبه  31تـا  21همین میزبان در دریای خزر بـا شـوری 
درصـد را بـه مـدت طـولانی  5) این گونه قادر است غلظت نمـک 05( tsorPخصوصی) . بر اساس  نظر 
ی رود و تحمل نماید . این غلظت نمک به منظور ضدعفونی ماهیان پرورشی ماهیان آب شـیرین بـه کـار م ـ
 اغلب قریب به اتفاق انگل های سطحی در این غلظت نمک از بین می روند .
درجه سانتی گراد در منطقه فلسطین گـزارش  42-82) این انگل را در ماهیان کپور در دمای 84( anrepaP
ی کافتر ) نیز این گونه را به ترتیب در دریاچه ها11) و جلالی و همکاران (6نموده است . برزگر و جلالی (
درجه سانتی گراد از آبشـش  71درجه سانتیگراد و در دریاچه زریوار با دمای متوسط  31/2با دمای متوسط 
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ماهی کپور گزارش نموده اند ، که بر این اساس ، این گونه قادر است در اکثر شرایط محیطی کـه میزبـان آن 
نماید و به همین علت در اکثر منابع آبـی  قادر به زیست می باشد ، زنده مانده و چرخه زیستی خود را کامل
کشور نسل خود را حفظ نموده است . این گونه یکی از خطرناک ترین انگل های مونوژن ماهیان کپور مـی 
باشد و قادر است هم در استخرهای پرورشی و هم در منابع آبی طبیعی تلفات سـنگینی را در بچـه ماهیـان 
 ) .94ایجاد نماید (
 subraBو  ateopac ateopaC دو گونه rehclup surygolytcaD) ، 63( vessuGبر اساس نظر 
 suipsA) این گونـه را در مـاهی 04( ranloMو  ilalaJرا در منطقه اوراسیا آلوده می نماید .  atrecal
 ilalaJو   ranloMگزارش نموده اند .  1به عنوان میزبان جدیدی در رودخانه دز در حوضه دجله  xarov
در رودخانه های قاسملو (حوزه ارومیه) ، جـاجرود ،  ateopac ateopaCیز این گونه را در ماهی ) ن64(
از رودخانه دز گزارش نمودند .  atturt ateopaCتنکابن ، سفید رود ، تجن (حوضه خزر) و نیز در ماهی 
میزبـان جدا شـده کـه  ataeluca.Cو    anicsamad ateopaCدر بررسی حاضر ، این گونه از ماهی 
 جدید دیگری برای این انگل محسوب می شوند .
) خاطر نشان می سازد که برای رخداد عفونت ، شکل عفـونی زای انگـل و میزبـان بایـد در 24( ydeneK
تماس با یکدیگر قرار گیرند و در شرایط طبیعی شکل عفونی زای انگل های مونوژن با میزبـان هـای ویـژه 
دهد . به این ترتیب ویژگی میزبان بسیار قویتر از آنچه کـه واقعیـت دارد  خود تماس یافته و عفونت رخ می
 surygolytcaD  و  rehclup.D،  sutala.Dرخ می نمایـد . بنـابراین بـر اسـاس تحقیقـات حاضـر 
که گونه های میزبان های متعددی را از جنس های مختلف آلوده نموده اند و از آنجائیکه  inrublaclahc
زبان ها به این گونه ها در شرایط طبیعی رخ داده است ، می توان عنوان نمود که این گونه ها آلودگی همه می
ویژگی میزبانی قـوی نداشـته و قادرنـد در شـرایط محیطـی   surygolytcaDبر خلاف سایر گونه های  
ه زیسـت خـود متفاوت با آلوده نمودن میزبان هایی غیر از میزبان اصلی خود در منطقه بومی میزبان جدید ب
 3و بـین النهـرین  2خـزر  –ادامه دهند . انتشار جغرافیایی وسیع این گونه که در ماهیان هـر دو حوضـه آرال 
) دیده می شود ، لزوم بررسی بیشتر این انگـل هـا را از نظـر همـه گیـر 4(متعلق به منطقه بزرگ پالااآرکتیک
 شناسی و بیماری زایی ایجاب می نماید .
نه زاینده رود دارای مشابهت زیادی با ماهیان زیر منطقه خزری کشور هستند که به منطقه ماهیان بومی رودخا
بزرگ پالااآرکتیک تعلق دارد . این منطقه بزرگ در برگیرنده زیر منطقه های متعددی از جمله دو زیر منطقـه 
ان زاینـده رود دارای و بین النهرین می باشد اما انگل های مونوژن یافت شده در ماهی  ـ 5سیاه –خزر  –آرال 
                                                 
 sirgiT 1
 naipsaC - larA  2
 naimatoposeM  3
 citcraealaP  4
 kcalB -naipsaC -larA 5
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سیاه می باشند و به ندرت ویژگی ها و مشخصـات  –خزر  –ویژگی های شکلی مشابهی با گونه های آرال 
 کشور را نشان می دهند . 1منطقه دجله یا شرقی
در رودخانه زاینده رود است که بومی حوضه های دجلـه  ataeluca ateopaCتنها تفاوت حضور ماهی 
) منشاء این ماهی حوضه دجله می باشد و حرکت آن بـه 15( itadaaSبر اساس نظر  سیوند است . –و کر 
سوی شرق و به حوضه های داخلی فلات ایران در دوران باران های دراز مدت و سیل آسا رخ داده اسـت . 
شـامل  surygolytcaDبه سه گونه انگل مونوژن از جـنس   etaeluca ateopaCدر این بررسی گونه 
در رودخانه زاینده رود آلوده بوده اسـت و هـر سـه  inaroknel .Dو  silicarg .D،  ilumarhc .D
خزر می باشند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که ، اگر چه این گونه مـاهی از  –گونه ویژه زیر منطقه آرال 
خزر را حمـل  –حوضه دجله به حوضه های داخلی کشور انتقال یافته است ، اما فقط گونه های انگل آرال 
 می نمایند و نشانی از گونه های انگلی دجله در آنها یافت نشده است . 
از نظر ویژگـی میزبـانی براسـاس یافتـه هـای ایـن تحقیـق مـی تـوان بیـان نمـود کـه اگرچـه گونـه هـای 
) ، امـا گونـه 63دارای ویژگی میزبانی شدید هستند (ماهیان اروپا و آفریقای شرقی  pps surygolytcaD
زاینده رود از نظر انتخاب میزبان زیاد اختصاصی نیستند و برخی گونه های مونوژن  surygolytcaDی  ها
میزبان هایی را متعلق به یک جنس و یـا گونـه هـای متعلـق بـه چنـد جـنس را آلـوده مـی کننـد ، ماننـد : 
و  sunrubla sunrublA،   sutatcnupib sedionrublAکه سه گونه  sutala surygolytcaD
را در اوراسیا آلوده می کند و دارای وسیعترین دامنه میزبـانی در میـان   sedioclahc sunrublaclahC
جنس را آلـوده مـی  5گونه میزبان از  6که در مجموع  inrublaclahc.Dگونه های یافت شده است و یا 
 سازد .
بعنـوان  anicsamad ateopaCیافته های جدید این تحقیق به طور خلاصه عبارتنـد از : معرفـی مـاهی 
در ایـن  rehclup.D، اولـین گـزارش حضـور  rehclup surygolytcaDمیزبان جدیـد بـرای انگـل 
 بـه ataeluca.C بعنـوان میزبـان جدیـد بـرای ایـن انگـل و آلـودگی مـاهی ataeluca.C و رودخانـه
گونـه  62ا معرفی در رودخانه زاینده رود و بالاخره انته silicarg.Dو  inaroknel.D،  ilumrahc.D
 sulytcadoryG گونه 8و  surygolytcaD گونه 51از انگل های مونوژن رودخانه زاینده رود که شامل 
 ) .5-4و سه گونه پارادیپلوزئون می باشد (جدول 
                                                 
 latneirO  1
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 لودج4-5  تسا هدش يياسانش دور هدنياز هناخدور نایهام زا نونكات هك آ هنژونم ياه لگنا تسرهف 
فيدر يلگنا هنوگ نابزیم هدولآ مادنا عبنم 
1 Dactylogyrus alatus 
(Linstow,1970) 
Alburnoides bipunctatus 
ششبآ ( رانلوم و یللاجa1990) 
ششبآ رضاح یسررب 
Alburnus maculatus ششبآ رضاح یسررب 
2 D.anchoratus 
(Dujardin,1854) Cyprinus carpio 
ششبآ رضاح یسررب 
3 D.baueri (Gussev,1955) Carassius auratus ششبآ رضاح یسررب 
4 D.chalcalburni (Dogiel 
& Bykhovskii ,1934) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ 
(رانلومو یللاج،وسوگ1993 )
رضاح یسررب 
Alburnus alburnus ششبآ ( رانلوم و یللاجa1990) 
Chalcalburnus chalchoides ششبآ ( یللاج و رانلوم1992) 
5 D.chramuli 
(kojavo,1960) Capoeta aculeata 
ششبآ رضاح یسررب 
6 D.extensus (Muller et 
Van Cleave , 1932) 
Capoeta damascina ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
Carassius auratus ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
Cyprinus carpio 
ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
ششبآ رضاح یسررب 
7 D.gracilis 
(Mikailov,1974) 
Capoeta capoeta ششبآ ( یللاج و رانلوم1992) 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح یسررب 
8 D.lamellatus 
(Achmerov,1952) Ctenopharyngodon idella 




ششبآ ( داژن یظفاح1381) 
شبآش  رضاح یسررب 
Capoeta capoeta ششبآ ( یللاج و رانلوم1992) 
C.capoeta.gracilis ششبآ  ( ناراکمه و یللاج10 ) 
Capoeta damascina ششبآ 
( یرایط1380 ناراکمه و یللاج )
(10رضاح یسررب و ) 
10 D.minor 
(Wagener,1857) 
Alburnus filippi ششبآ ( ناراکمه و یللاج10) 
Leucisus lepidus ششبآ ( ناراکمه و یللاج10) 
11 D.pulcher 
(Bykowski , 1966) 
Alburnoides bipunctatus ششبآ رضاح يسررب 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
Capoeta damascina ششبآ رضاح يسررب 
12 Dactylogyrus sp1 
(Diesing, 1858) 
Alburnus maculatus ششبآ اح يسرربرض  
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فيدر يلگنا هنوگ نابزیم هدولآ مادنا عبنم 
13 Dactylogyrus sp2 
(Diesing, 1858) 
Capoeta aculeata ششبآ رضاح يسررب 
14 Dactylogyrus sp3 
(Diesing, 1858) 
Capoeta damascina ششبآ رضاح يسررب 
15 Dactylogyrus sp4 
(Diesing, 1858) 






ششبآ ( ناراکمه و يللاج10) 
17 Gyrodactylus 
shulmani (Ling , 
1962) 




(Ergens , 1970) 
Cyprinus carpio ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005) 




ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005)  
20 Gyrodactylus sp2 
(Nordman, 1932) 
Alburnus alburnus ششبآ  رگزرب و يسمش، يللاج
(2005)  
21 Gyrodactylus sp3 
(Nordman, 1932) 
Chondrostoma regium ششبآ ( ناراکمه و يللاج10) 
22 Gyrodactylus sp4 
(Nordman, 1932) 
Alburnus maculatus ششبآ رضاح يسررب 
23 Gyrodactylus sp5 
(Nordman, 1932) 
Carassius auratus ششبآ رضاح يسررب 




ششبآ ( ناراکمه و يللاج10) 
Capoeta damascina ششبآ  ( ناراکمه و يللاج10)  
25 Paradiplozoon sp2 
(Achmerov,1974) 
Capoeta damascina ششبآ  ( ناراکمه و يللاج10)  
26 Paradiplozoon sp3 
(Achmerov,1974) 
Capoeta damascina ششبآ ( ناراکمه و يللاج10)  





 انگل هاي كرمي )01 – 4
گونه از ماهیان شامل  11یکی از نکات جالب حضور متاسرکر انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در چشم 
فیلیپی ، آفانیوس ولادی کووی ، کاپوئتا آکولئاتا ، کاپوئتا آلبورنوئیدس بایپونکتاتوس ، آلبورنوس 
) ولی با 7-4کاپوئتاگراسیلیس ، کاپوئتا داماسینا ، کندروستوما رژیوم ، کپور علفخوار و کپور معمولی (جدول
شدت های متفاوت می باشد که در شرایط بسیار سرد اقلیمی منطقه بالا دست سدزاینده رود قادر به تکمیل 
درجه سانتی  01چرخه زندگی خود شده اند . براساس منابع موجود خروج سرکر از بدن حلزون از کردن 
درجه سانتی گراد به حداقل قابل قبول برای آلوده کردن ماهیان به عنوان میزبان  51گراد آغاز شده و در 
 ) 65و  01واسط دوم می رسد (
درجه سانتی گراد بوده  51تا  2ی آب در طی سال بین درحالیکه در منطقه بالا دست زاینده رود تغییرات دما
 و شدت آلودگی چشم ماهیان مؤید عدم مطلوبیت دمای آب برای تشدید چرخه زیستی انگل می باشد .
گونه آن در زاینده  11گونه ماهی بعنوان میزبان واسط دیپلوستوموم شناسایی شده اند که  33در ایران تعداد 
 رود نیز می باشند .
) در روده 55یژن های شناسایی شده ، گونه آلوکرادیوم ایزوپوروم اولین بار توسط ویلیامز و همکاران (از د
) در روده سیاه ماهی داماسینا و 3831عروس ماهی زاینده رود و سپس توسط برزگر و همکاران (
وده آلبورنوس ) همچنین این انگل از ر5آلبورونوس فیلیپی ، در رودخانه بهشت آباد گزارش گردید . (
فیلیپی ، سیاه ماهی گراسیلیس ، سیاه ماهی داماسینا ولوسیسکوس لپیدوس از سرچشمه زاینده رود در استان 
 .) 01چهارمحال بختیاری توسط جلالی و همکاران گزارش شده است  (
دو گونه سیاه  گونه آلوکرادیوم لایمانی برای اولین بار در ایران و از زاینده رود توسط جلالی و همکاران از
) بررسی ها نشان می دهد که این گونه در 01ماهی گراسیلیس و سیاه ماهی داماسینا گزارش شده است (
دریاچه بایکال در روده لوسیسکوس لپیدوس یافت شده است و حضور آن در روده سیاه ماهی گراسیلیس و 
دک در ماهیان ایران دارد که علت آن داماسینا به عنوان میزبان های جدید مطرح است . این انگل حضوری ان
ارائه   6- 4نیازمند بررسی بیشتر است . تفاوت های مرفومتریک و مرفومریستیک این دو گونه در جدول 
 شده است. 
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 : شاخص هاي مرفومتريک و مرفومريستیک دو گونه آلوكراديوم ايزوپوروم و آلوكرديوم لايماني  6-4جدول 
 ر)(اندازه هاي برحسب میلي مت
مشخصات 
 موفومرستیتیک اتگل







 0/8 – 4
 0/3 – 0/9
 0/11 – 0/82
 0/22 – 0/43
 0/31 – 0/43× 
 0/2 – 0/63
 0/80 – 0/90×
 0/50 – 0/60
ویتلاریا به بادکش 
 شکمی می رسد
 2/3 – 3/5 inamyal.A
 0/8 – 0/9
 0/23 – 0/43×  0/43 – 0/23
 0/73 – 0/83
 0/70 – 0/80× 
 0/50 – 0/60
ویتلاریا به بادکش 
 شکمی نمی رسد
 
 
گونه لیگولااینتستینالیس فقط از منطقه دریاچه زرین شهر که آب رودخانه منحرف شده و حالت ساکن دارد 
ررسی حاضر و مطالعات قبلی این یافت شده است و در هیچ یک از ایستگاه های نمونه برداری شده اعم از ب
انگل یافت نشده است . نتایج این بررسی نشان می دهد که این انگل برای کامل شدن چرخه زندگی خود به 
آب های ساکن و یا اندکی جاری نیاز داردوآبهای جاری شرایط را برای ملاقات میزبان واسط اول 
فراهم نمی کند . بطور کلی نظام هیدرولوژیک زاینده (سیکلوپس ها) با ماهیان به عنوان میزبان واسط دوم 
رود حداقل در ایستگاه های بررسی شده اجازه استقرار انگل لیگولا را نمی دهد . یکی از دلایل آن بطور 
 قطع کاهش ذخایر و جمعیت سیکلوپس های میزبان واسط است که امکان وفور در آب های جاری را 
 نمی یابد .
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 بررسي حاضر عدسي چشم sutatcnupib sedionrublA
 بررسي حاضر  ي چشمعدس sutalucam sunrublA
 بررسي حاضر عدسي چشم ivokydalv suinahpA
 بررسي حاضر عدسي چشم silibon syhthcitsirA
 بررسي حاضر عدسي چشم ataeluca ateopaC
 anicsamad ateopaC
 )01جلالي و همکاران ( عدسي چشم
 بررسي حاضر عدسي چشم
 sutarua suissaraC
 )0831اري (طی عدسي چشم
 بررسي حاضر عدسي چشم
 )01جلالي و همکاران ( عدسي چشم muiger amotsordrohC
 nodognyrahponetC
 alledi
 بررسي حاضر عدسي چشم
 بررسي حاضر عدسي چشم oiprac sunirpyC
 )01جلالي و همکاران ( عدسي چشم sudipel sucsicueL
 muroposi muidaercollA 2
 )4981,ssooL(
  )01جلالي و همکاران ( روده ippilif sunrublA
  )01جلالي و همکاران ( روده silicarg ateopac ateopaC
  )01جلالي و همکاران ( روده anicsamad ateopaC
 sudipel sucsicueL




 inamyal muidaercollA 3
 )2691 , iiksvohkyB(
 )01جلالي و همکاران ( روده silicarg.c.C
 )01جلالي و همکاران ( روده anicsamad.C
 541
 






 منبع دهاندام آلو میزبان گونه انگلي
سستودآ
 
 ,aloirA( eadilitocihpmA 1
 )9981
 )01جلالي و همکاران ( روده silicarg ateopac ateopaC
 sulahpecoirhtoB 2
 )5591,heY( sisnegnokwog
 بررسي حاضر روده sutatcnupib sedionrublA
 بررسي حاضر روده ivokydalv suinahpA
 , relluM( ps sueallyhpoyraC 3
 ataeluca ateopaC )9781





 روده ateopac ateopaC
ويلیامز،گیبسون و 
  )0891صادقیان(




 )0831نعمتي ( روده
 بررسي حاضر روده
 بررسي حاضر روده ataeluca ateopaC
 )0831نعمتي ( روده sutarua suissaraC
 )01جلالي و همکاران ( روده silicarg ateopac ateopaC
 silanitsetni alugiL 5
 , sueanniL( )diocrecorelP(
 )8571
 بررسي حاضر محوطه بطني sutatcnupib sedionrublA
 ps muceacartnoC 1 نماتودآ
 )2191,yrneH & teilliaR(







 روده ateopac ateopaC
ويلیامز،گیبسون و 
 )0891صادقیان(
 )01جلالي و همکاران ( روده anicsamad ateopaC
  etaeluca .C
 anicsamad .C
 بررسي حاضر روده
 )0831كسرايي ( روده sutarua suissaraC
 )0831كسرايي ( روده oiprac sunirpyC
 
 ) سخت پوستان11-4
فصل نشان می دهد که از رده سخت پوستان انگل ماهی فقط دو گونه از جنس  6بررسی های انجام شده در 
کی زاینده رود استقرار یافته انـد کـه هـر دو از بخشـهای میـانی و های لامپروگلنا و لرنئا در شرایط اکولوژی
 سفلای رودخانه یافت شده اند .
انگل لامپروگلنا فقط از سیاه ماهی آکولئاتا جدا شده اسـت . گونـه هـای ایـن جـنس در منطقـه اوراسـیا و 
ا آلوده کرده اند کـه خـود کولئاتا رآسارماتیان انگل ماهیان می شوند ولی در رودخانه زاینده رود سیاه ماهی 
 نماینده ای از فون ماهیان تیگریس می باشد . 
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گونه در تمامی آبهای شیرین ایران انتشار یافته است اما در رودخانه زاینـده رود فقـط  3یا  2جنس لرنه آدر 
ساکن را  گونه های جنس کاپوئتا و آلبورنوس را آلوده می کند . این انگل نیز آبهای گرم با حرکت اندک و یا
ترجیح می دهد بدین علت امکان استقرار خود را در همه ماهیان در ایستگاه های مختلف و نیز بـالا دسـت 
 زاینده رود نیافته است . 
 
 كه تاكنون از ماهیان رودخانه زاينده رود شناسايي شده است  ت انگل هاي كرواستاسه آفهرس 8-4
 منبع اندام آلوده میزبان گونه انگلي رديف
 ps anelgorpmaL 1
 ataeluca ateopaC )2381,namdroN(











 )0831طیاري ( پوست
 anicsamad ateopaC
 سي حاضربرر آبشش و باله
 )0831طیاري ( پوست
 aecanirpyc aeanreL
 )didopepoc(
 )8571 , sueanniL( 
 suinahpA
 ivokydalv
 بررسي حاضر آبشش
 ataeluca ateopaC
 بررسي حاضر آبشش
 0831طیاري  آبشش





 بشرح زیر بیان نمود .نتایج این تحقیق را می توان بصورت خلاصه 
گونه انگل از ماهیان رودخانه زاینده رود شناسایی شده بود اما در  81تا قبل از این بررسی فقط تعداد  -الف
 05گونه انگل بررسی و شناسایی شد و تعداد گونه های انگلی شناسایی شـده بـه  23طی این تحقیق تعداد 
 گونه رسید .
درصـد از انگلهـای ماهیـان  05اهیـان آب شـیرین کشـور ، در حـدود همانند ترکیب رده های انگلی م -ب
 روخانه زاینده رود از رده منوژنه آ می باشند و در مرحله بعدی تک یاختگان قرار دارند .
 یافته های جدید این تحقیق عبارتند از : -ج
رفـی از ماهیان رودخانه زاینده رود و مع pps suloboxyMاولین گزارش از حضور گونه های  -1
 برای اولین بار در کشور . ivodias suloboxyMگونه 
و مـاهی  ivodias.Mبـرای  sutalucam sunrublAمـاهی  ، معرفی دو میزبـان جدیـد  -2
 . sutatsirc .Mبرای  ataeluca ateopaC
 برای اولین بار در رودخانه زاینده رود . rehclup surygolytcaDمعرفی انگل  -3
بعنـوان میزبـان هـای جدیـد بـرای گونـه  ataeluca.Cو  anicsamad.Cمعرفی ماهیـان  -4
 در ایران  rehclup.D
،   ilumarhc.Dبعن ــوان میزب ــان جدی ــد ب ــرای س ــه گون ــه  ataeluca.Cمعرف ــی م ــاهی  -5
 silicarg.Dو  inaroknel.D
 ivokydalv suinahpAاز میزبان  sisnegnokwog sulahpecoirhtoBگزارش  -6
 برای اولین بار در کشور 
 silibon syhthcitsirAگونه بیشترین و گونه،41با ataeluca.Cن آلوده گونهدر بین ماهیا -7
با یک گونه انگلی حداقل آلودگی را داشته اند . بنابراین سیستم انگل در ماهی مزبور در زاینده رود 
 بسیار غنی می باشد .
نظـر بهداشـت با توجه به اهمیت عفونت های انگلی در ماهیان ، ارائـه لیسـتی از انگلهـای مهـم از  -8
ماهیان و پیشنهاد تکنولوژی بهبود آب از لحاظ مدیریت پیشگیری از دیگر رهاوردهای ایـن تحقیـق 




له پژوهشی ج) : مطالعه شاخص های بیولوژیک رودخانه زاینده رود ، م9731ابراهیم نژاد ، م ( -1
 . 58 – 49 ، ص 2دانشگاه اصفهان (علوم پایه) . جلد چهاردهم شماره 
گان بزرگ کفزی و شاخص های بیولوژیک رودخانه ه ) : تنوع و فراوانی بی مهر2831( مابراهیم نژاد ،  -2
 . 13 – 24، ص  3، شماره  51زاینده رود . مجله زیست شناسی ایران . جلد 
نشگاه گان کفزی رودخانه زاینده رود . مجله پژوهشی داه ) : شناسایی بی مهر2831ابراهیم نژاد ، م ( -3
 . 16 – 27، ص  1اصفهان (علوم پایه) . جلد هفدهم شماره 
) : پویایی جمعیت ذخایر گونه های ماهی دریاچه کافتر ، پایان نامه کارشناسی 9731برزگر ، م ( -4
 .گروه مهندسی منابع طبیعی و شیلاتارشد . دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، 
) : انگل های ماهیان 3831، س . همت زاده ، آ . رهنما ، ر و جلالی ، ب ( برزگر ، م . اسدا... -5
رودخانه بهشت آباد (چهارمحال بختیاری) . مجله علوم دامپزشکی ایران . دانشگاه آزاد اسلامی . 
 . 76 – 47، ص  1سال اول شماره 
جغرافیایی و اهمیت ) : انگل های ماهیان دریاچه کافتر ، انتشار 1831برزگر ، م و جلالی ، ب ( -6
 . 25-46. ص  5)3اقتصادی آنها . مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز . (
) : شناسایی انگل های برخی از ماهیان منابع آبی 4831پازوکی ، ج . معصومیان ، م و قبادیان ، م ( -7
 . 32 – 04ص  ، 1استان زنجان . مجله علمی شیلات ایران . سال چهاردهم ، شماره 
پرونده گزارش سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبی در حوضه رودخانه زاینده رود در سال  -8
 ص . 61اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان .  4831
گلها و بیماری های انگلی ماهیان آب شیرین ایران . انتشارات معاونت ) : ان7731جلالی ، ب ( -9
 ت ایران .تکثیر و پرورش آبزیان شیلا
جلالی ، ب . برزگر ، م . اسدا... ، س . مقصودلو ، ا . قشلاقی ، پگاه . عبدالهی ، ف . منصوری ، ه و   -01
فخری ، ز (در حال چاپ) انگل های برخی ماهیان بومی سرچشمه زاینده رود (در استان چهارمحال 
مجله    inamyal muidaercollA  )2691 , iiksvohkyB( ) و اولین گزارش رخداد بختیاری
 ص . 9علوم دامپزشکی ایران .  دانشگاه آزاد اسلامی . 
) : بررسی مقدماتی انگلهای ماهیان دریاچه 1831جلالی ، برزگر و سهرابی حق دوست ، ا . (  -11
 . 72-04. ص  2زریوار ، مجله علوم دریایی . شماره 
پشت سدزاینده رود . پروژه  ) : بررسی انگل های آبشش ماهیان دریاچه1831( . حافظی نژاد ، ز  -21
 ص . 411.  کارشناسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 ص . 452 زاینده رود از سرچشمه تا مرداب . چاپ اصفهان (چاپ اول )):9731حسینی ابری ،ح (  -31
 941
 
 ) : گزارش بررسی خلاصه آمار کیفیت آب زاینده رود . سازمان آب 4831(ا ذهب صنیعی ،   -41
 ص . 83.  منطقه ای اصفهان
) : بررسی آلودگی های انگلی ماهیان تالاب هامون ، مهندسین مشاور آبزی 4731روحانی ، م (  -51
 .  ص 53گستر . تهران . 
 ) سیستماتیک . انتشارات 2) : ماهی شناسی (2831. شاهسونی ، د . شفیعی ، ش ( ستاری ، م  -61
 ص .  205 حق شناس ، چاپ اول .
 ) : ماهیان دریای خزر و حوضه آبریز آن . انتشارات نقش مهر ، چاپ اول .2831( شریعتی ، ا  -71
 .ص  502 
رزشیابی سازمان آب ه و تنظیم : دفتر برنامه ریزی و ا) : تهی6531طرح عمران دره زاینده رود (  -81
 ص .  541.  منطقه ای اصفهان
ودخانه زاینده رود . پروژه ) : انگل های پوست  آبشش و چشم برخی ماهیان ر0831طیاری ، ز (  -91
 ص .  38 کارشناسی شیلات . دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان .
 ص . 773 ) : ماهیان آب های داخلی ایران . انتشارات نقش مانا ، چاپ اول .8731عبدلی ، ا (  -02
ستان ) : گزارش پروژه بررسی وضعیت گونه های نادر جانوری و گیاهی ا5731فتح پور ، ح (  -12
 ص . 422اصفهان . اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان . 
) : شناسایی گیاهان آبزی و پاره ای از ویژگی های 9731فریدون نژاد ، غ و صحت نائینی ، س (  -22
فیزیکوشیمیایی رودخانه زاینده رود . پروژه کارشناسی شیلات . دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه 
 ص .  85صنعتی اصفهان 
) : شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های کوهرنگ ، بازفت و زاینده 8731ربانی چافی ، هادی (ق -32
 . 34 – 65، سال هشتم ، ص  4رود استان چهارمحال و بختیاری . مجله علمی شیلات ایران ، شماره 
رود .  ) : شناسایی و بررسی انگل های اکانتوسفال در ماهیان رودخانه زاینده0831کسرایی ، م (  -42
 ص .   25.  پروژه کارشناسی شیلات . دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
) : بررسی استخوان های سطحی سرماهی کپور  دندان دار زاگرس (آفانیوس 2831کیوانی ، یزدان (  -52
 . 52 – 03، ص  3، شماره  51ولادی کووی) . مجله زیست شناسی ایران . جلد 
) : آلودگی برخی از ماهیان استان های گیلان و مازندران به 7731وکی ، ج (معصومیان ، م و پاز  -62
 . 75 – 47ص  3انگل های میکسوسپوره آ . مجله علمی شیلات ایران . سال هفتم شماره 
) : گزارش نهایی پروژه مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان بومی تالاب 4731مغینمی ، رحیم (  -72
 .  سه تحقیقات و آموزش شیلات ایرانهورالعظیم دشت آزادگان . موس
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PARASITES OF ENDEMIC & INTRODUCED FISHES OF 
ZAIANDERUD RIVER OF THE ESFAHAN 
In this research , 9 species of local and introduced fishes of the Zayandehroud 
River in Esfahan province (in the Sarmatian region belonging to the large 
paleoarctic fauna) in 6 seasons (winter 2003, spring, summer, autumn and winter 
2004 and summer 2005) were parasitologically studied. The local fishes 
included alburnoides bipunctatus , Alburnus maculatus , Aphanius vladykovi, 
Capoeta aculeata & Capoeta damascina & the introduced fishes included 
Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella and Cyprinus 
carpio. Upon being hunted, the fishes were transferred alive to Esfahan 
Acquatics Breeding Centre and parasitologically studied after the determination 
of their species and genus by identification keys Berg (30) , Coad (31) , Saadati 
(51) , Abdoli (20) and Holchic (38) . 32 species of parasites were totally 
identified as follows : 
6 Protozoan species including Ichthyophthirius multifiliis , 5 Trichodina species 
, 2 Myxobolus species including Myxobolus cristatus & Myxobolus saidovi , 16 
monogenea species including Dactylogyrus alatus . D. anchorutus , D. baueri , 
D. chalcalburni , D. chramuli , D. extensus , D. gracilis, D. lamellatus , D. 
lenkorani and D. pulcher , 4 Dactylogyrus spp . 2 Gyrodactylus species , 1 
species of Digenea , Diplostomum spthaceum , 4 species of Cestoda including 
Bothriocephallus gowkongensis , khawia armeniaca , Ligulaintestinalis . 1 
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Caryophyllaeus sp . 1 Acanthocephala:Acanthocephalorhynchoides 
cholodkowsky , 2 species of the crustaceans including the mature & copepodian 
stages of Lernaea cyprinacea & 1 sp of the genus Lamproglena . 
Out of all the 166 pcs of the fishes hunted in this research, 127 fishes (76.5%) 
were infected , and 39 fishes (23.50%) were not infected . 
In the fishes studied , having 14 of 32 species of the parasites identified , 
Capoeta aculeata displayed the most variety of infection , and having only 1 sp 
of the parasites . Aristichthys nobilis displayed the least variety of infection. 
The new findings of the research will follow : 
Myxobolus saidovi sp is reported for the 1
st
 time from Iran's fresh water fishes , 
& Alburnus maculatus and Capoeta aculeata are new hosts for M. saidovi and 
M.cristatus , respectively . 
Regarding monogenea . Capoeta damascina & . C. aculeata were reported as 
the new hosts for parasite D. pulcher . 
The presence  of D. pulcher & the infection of Capoeta aculeata with D. 
chramuli , D. lenkorani and D. gracilis in the Zayandehroud river were the 1
st 
report . 
Regarding the Cestodea , Bothriocephalus gowkongensis was reported to be 
hosted by Aphanius Vladykovi for the 1
st
 time in Iran .  
Mehran Mehdipour 
 
